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COA ICION DINASTICA 
R R I M E R D I S T R I T O 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
SEIGUINJCDO D I S T R I T O 
Don Patricio Rosales Roldán ( l ibera l ) . 
" Miguel López Dóriga (maurista) . 
T E R C E R D I S T R I T O 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista) . 
C U A R T O D I S T R I T O 
Don José María Fernández Cervera C a s t a ñ e d a (maurista) 
Q U I N T O D I S T R I T O 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta ( l iberal ) . 
S E X T O D I S T R I T O 
Don Vidal Gómez Collantes ( l iberal ) . 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista). 
S é p t i m o d i s t r i t o 
Don Marceliano A del Campo y Otero (liberal) . 
O c t a v o d i s t r i t o 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
Quédese ello aqui, no sin terminar consa-
grando un testimionio de gratitud, respeto 
y admirac ión al eminente hispanófilo ame-
ricano, que con acierto insuperable supo 
reunir tan imperecederas oreaeiones del 
Arte patrio. 
El Marqués de Arellano. 
B U E N A AMISTAD 
D E A R T E Alberto» como er róneamente dice Blaikie 
Murdoch en «Tbe Conoisseur»), propiedad 
de don Javier Millán en Madrid; cítalo tam-
bién Beruete en su «lista de obras», pero a 
lo que parece, el tal don Antonio debió 
«posar» m á s de una vez ante el maestro, 
por cuanto que la Híspanle Society posee 
un retrato firmado por üoya y fechado en 
1804, adquirido en Pa r í s a M. Sedelmeyer, 
Los Goyas del Híspanle 
MnseüHi de Nueva York. 
Tomamos, del «Diario de Cádiz» este in -
teresante trabajo del oficial de la Armada lo <Iue es ¿iI lcú ^ d a r de su autenti-
señor marqués de Arellano. notable escri- ^dad sin grandes pruebas contrarias 
Contrasta este retrato, sin duda alguna, 
con el de Alba'. Foraster, parece haber 
sido hombre dotado de un carácter atrabi-
liario y sensual: el semblante del persona-
je acusa también marcadamente; intensa 
energía: la sutil precepción de Goya sui-
da í u n d á ^ ü y propiedad de'Ta I p a n i s h 1 P e n d i ó estos rasgos y dióles vivida expre-
Sorir ly -of América, patrocinada y recogí- ^ ó " . perfecto dinamismo en el modelado 
da como es sabido por el eminente hispanó-1 la fisonomía. La fecunda inspiración 
filo mister Archer M. Huntinton, verdade-
rques 
tor: 
«En el i'iltiinb número de la interesante 
revista inglesa de arte «The connoisseur», 
leemos un curioso art ículo del erudito es-
critor Blaikia Murdoch, acerca del Museo 
de Arte Español de Nueva York, espléndl- ' (!ní!rKía 
Ingleses-y alemanes 
en las trincheras. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 9. 
LONDRES.—Noticias del frente dan 
cuenta idel entusiasmo que ha'seguido a 
la victor ia . 
Hay, ciertamente, motivo para estos 
transportes juveniles. 
E l avance ha sido considerable: 14 k i -
l ó m e t r o s -de largo, y de fondo, de dos y 
y medio a tres. 
Tomamos al enemigo un g r a n bot ín de 
cafbones y pertrechos de a r t i l l e r í a , as í co-
mo de mater ia l de t r inchera. 
Los oficiales alemanes prisioneros no 
ocultan su sorpresa, 
iDioen que pensaban pasar el invierno 
en .la l í nea iStaden, a 32 k i l ó m e t r o s al 
Ntoirdeste de Yprefi-Zoimebeck. 
Uno de los prisioneros ha autorizado a 
un periodista inglés , que es tá en el fren-
te, a recoger «es tas conversaciones de 
c a m p a ñ a entre vencedores y vencidos». 
•Nos liemos ba t ido—dec ía un oficial ale-
m á n — c o n f i a d o s , como siempre, en la vic-
tor ia . No c r e í a m o s que .la a r t i l l e r í a de 
ustedes fuera tan prodigiosa. Estamos 
m u y fatigados, aunque el e jérci to a l e m á n 
conserve su entereza i r reduct ible y su 
poder. 
iPero, en fin, tenemos delante enemigos 
pode rosos. Ingleses y franceses éS t i » .en-
carecidos y fogueados por la larga m-
lienda. E l enemigo, pues, es (Mjgáo de 
nosotros, y un triuiiiifii entre conteiidienU's 
•como nosotros puede cnorgi i l l í rci- '§ am-
bas 'partes. 
Un oficial i n g l é s ^ n l e s t ó , ' r u i e n l r a s otro 
En el teatro l a couicurreiicia fué t an uix-
merosa como «eteota, y todo el muindd sa-
lió ihaci-endo yiogios ae das peaícuiias y de ' 
los luimerus de «var ie tes» . j TI 
Especiaimeaite la pareja a l ' e r ú y Colom-1 fl 
bia» fue apuaudidisuna, temendo que rape- Ll 
t i r alguino de sus numeras y levantarse el 
teüóai. vanias vieices pana ihaoer otros nue-
\os. 
Y ios que eribas dos s i m p á t i c a s art istas 
tiemen um atract ivo especuáli, no sóiio par 
ik) b ien que ihacem pío que hacen, sino por 
ia modestia, (por l a amabi l idad y por la 
daiscnccióm con que iprooeden iem la escena, 
demosunaubdw siempre ai mismo deseo de 
a^radaffl y log ránuo lo por completo, cosa 
([ue no es t an ifaciU de ajiictunzar ante un 
púbiüoo tan dis t inguido como Idli del {jírain 
Oasíinjq, ipana el que no caben los recuirsos 
deil « C i p r i a n o , Cipr iano» n i líos bailes 
aohuJapados. 
T a m o i é n el Caballero Fabra llena m u y 
bien su papel y toce oosas m u y bien ibe-
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POR T E L E F O N O 
Dice Dato. i laición, pues para la resolución 
M A D R I D , 9.—El presiditínte del T-onsejo, «ar io eJ acoplamiento de los infomJ!?: 
s eño r Dato, cuando m i i b i ó a los periodis- Consej0 üe tetado y de otros organi¡;;el 
tas, ilas iMora ró de que esta m a ñ a n a ha -1 .lE1 de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a U-vaba ^ 1 
bia negado a San Sebas t i án el presidente dientes de r e p a r a c i ó n de obras dei T" 
de üla Rjeipúblka portuguesa, don Bernar- * 
di.uu Maotiado. 
L)i. numiatro de la Cuiarna, iganerail Pni-
mo dte Rive«-a, h a b í a oomunicado aili s eño r 
Dato que ien da C a p i t a n í a general de La 
otias, recogaendo aplausos, y lo mismo Los1 Qülrnña se ihabían presentado representa-
Rampers, en su geneaio m á s oonociiio. I caones de las fuerzas vivas y cuanto tiene 
# # # « de v a l í a aquella capi ta l gallega, fei'ioitan-
•Hoy se p r o y e c t a r á en l a p r ü n e r a parte ^ aá.(0ílI),ilt,í1 generalil ipor la a o t u a c i á n deu 
del p r q g r a í n a una boni ta comedia cinema-1 eJetmt0 ^ l™ p a n d o s sucesos y diaciendo 
1 onti'ega de 11.00U ipesetas, producto de lia-tográflea, t i t u l ada « H e r m a n a s leaiemigas», 
en tres pai'tes, y después Los Ramipens. 
Em la segunda parte se exihibirá urna 
cinta ' cur ios í s ima del n a t u r a l : (cFabrica-
dión y icimpleo de miemhros artif iciales», 
ique demiiiestra el pnogreso enqume a que 
se ha llegado por l a ciencia y ü!a indus t r ia 
para convert i r en seres út i les en üla socie-
dad a lllo's desgraciados que antes consti-
t u í a n sólo una carga social. 
E l Caballero Fabiia y las hermanas «¡Pe-
irú y Colombia» oonupletarán- el programa, 
haciiendo oosas nuieívas. 
M U 5 I C A P O P U L A R 
L a lata (¿el cuplé . 
El odio de Ids madrillerños, no castizios, 
ni organillo, es cumocido de todos. Sus -S-
trideuioias y sus «fenmatas» ihán destruido 
susc r ipc ión abierta oomo homenaje ai) 
iejiército. 
Dijo el presiidente que, para demostrar 
omanto se fia icuátivado el infundio, no ha-
bía como fijarse en el que h a b í a n hedho 
circular ajlgunos periódicjos diciendo q\j\& 
h a b í a sido fusilado um maninero detenido 
en iBiarcelana allí (frente de igruipos revol-
tosos. 
—Así se escriblei l a Histoxiia—'dijo Dato. 
H a b í a despaohado icón e l Señor conde 
de Colombí, oomisario de Abastecimiian-
tos, sobré asuntos concerniente<9 a l a Qo-
imiisaría. 
U n periodista le i n t e r r u m p i ó ipara decir 
que se h a b í a coanentado la rebaja o supre-
s i ó n que se t r a t a 'die dintroducir lem los des-
ouimtos a que e s t á n someticDos Jos funcio-
narios púbMcos, en eüi sentido de atraerlos 
para la carrupaña eHie-otorajii. 
E l señor Dato contes tó , indignado, que 
se tirata de un exped ían te informadtoi en 
no povns oídlos, y (eposta» hay de la que ¡ Hacienda a instancia de una rieai'j ordan 
de l a LPresidanoia ante la progresiva ca-
r e s t í a de l a vida, expediente que t e n í a que 
ro creador de tan magna obra. 
Kncuéntrase allí, digna y copiosamente 
del artista acaso podrá en sus otras crea-
ciones igualar, pero no sobrepujar a la de 
esta obra magistral. Muestra, no obstante 
ihuyen lias igenteis con 'verdadero h o r r o r . ' 
llenaba copas"para oficiales vencedores ' Hasta creemos recordar que hubo un pia-
y vencidos: ^OSÜ alcalilde en . Ja ilustre v i l l a y corte 
' ((Inglaterra no ha luchado nunca m á s que Jos tuvo a raya, n n p o n i é n d a i e s eleva-
que con enemigos de calidad. na con t r i buc ión y prohibiéndolsis «expre-
A q u í — a h o r a — n o hay m á s qu • cumpa- Sairsé» a determinadas horas, 
ñe ros de armas. Bebamos por las gran- 'Pero la m ú s i c a de los organillos as l a 
de l a S infónica oomparada con la que sale 
de las •gaiigantas de todos ilos ohioos y fre-
giatiices y modist i l las santandeninos des-
de que las llia invadido Ha fiebre del cup!|é. 
De antes, Santander era una ciudad si-
Jenaiosa y de. juidio, donde no sé o ían m á s 
voces que las de las sardineras, g r i tando 
" a b a j a r » , n i otros ruidos que los de las 
a l m a d r e ñ a s en cuanto c a í a n cuatiio gotas. 
Entomces. esto era u n ' p a r a í s o . 
Mas j ay! que fiego la E n c a r n a c i ó n Ló-
dezas mi l i t a r e s .» 
Varios l u i r í a s potentes llenaron la 
tr inchera. 
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i .^ivsentada. eonstituyendo riquezas de inr i ésta, algunas imperfecciones, asaz frecuen-
calculable valor, toda la brillante pléyade 1 tes en su autor, mientras que el retrato de 
de artistas, de los que pudié ramos l lamar; la duquesa revela al maestro en el zémt de 
siglos de oro de la pintura española en sus i sus dotes técnicas. No estoy conforme con 
varias florencientes escuelas. El Greco, Ve- Yertos puntos de vista del escntor-le he 
El veraneo de ios míantes. 
seguir sus t r á m i t e s f orzados, y que impul -
só a d io tar aquedla iieal ordien la ¡penuria 
por que atraviesan los empleados púb l i -
cos. 
Acerca deiii asuinlto, man i f e s tó que es Jto 
memos que el iGoíbiemo puede hacer 'en su 
defensa, cuando las entidades y Corpora-
cioneis particujilares, que aa rigien por otros 
preoeptois, desde que comenzó la guerra 
algo han (hccihn é n obsequia de sus em-
p'eados. 
En cuantVjl a lia rlellación que tenga el 
pnopósito dol Gobierno con fines electora-
IdSi indlignó mudlxo, calllificándoiSa de 
rop^ubable suipeivlieiía, ipuos-el Gobierno 
que preside, que iDogró hacei- unas eleocio-
jaes m 1915 stím apelar—¡habla el s e ñ o r Da-
to—a medidas reprobables, no habitó, de 
faaiasia que se l lamó don Francisco de Go-
ya y Lucientes, del que además de muy no-
tables lienzo^, posee el Hispanie Museum 
nuyierosos aguafuertes y más de setenta 
bocetos y estudios, a la sepia. 
Mencionaremos algunas otras obras do 
Guya del Hispanie Museum, no menciona-
das por Blaikie Murdoch y no por esto me-
nos importantes. Son ellas, los retratos de 
i Peilro Romero y Pedro Mocarte. 
Sin abrigar la v i n a pretensión de descu-l Existen del primero, tres , retrattos por 
brir el Mediterráneo y únicamente guiado Goya en diferentes coleccciones. Fué Pedro 
por el modesto deseo de dar a conocer—no Romero (1789-1839) un popular diestro de 
áin un asomo de dolor—los tesoros artísti- la época, émulo de Hdlo y de Costillares y 
eos españoles que han salido de nuestra' creador, según parece, de la escuela (sic) 
Pan la, la estima con que ge guardan y ' rondeña, muy en boga a la sazón. Goya, 
conservan y el valor en que se les aprecia muy aficionado al arte taurómaco, retrató-
por los extranjeros, muy en especial las1 lo como a tantos otros toreros de su tiem-
creaciones del inmortal aragonés objeto de 1 P0- Sin ser uno de los mejores retratos de-
mi culto y entusiasmos, enumeraré siquíe-1 bidos a su pincel, es sin embargo interesan-
ra a la ligera, algunas de las obras de ar-' te y acaso más para los extranjero- por la 
tista tan gentilmente, español que debiera1 indumentaria, historia y profesión del per-
ser orgullo de la raza. Sólo citaré las que ¡ sona je . 
se conservan en dicho Museo re señadas ! Muoho m á s notable es el retrato de Mo-
ca el articulo a que me refiero, y ha ré men-' carte, maravilloso de expresión y de vida, 
ción de otras que hal lándose en el mismo, ' Q'ie copió Fortuny, enamorado del original, 
fío . ita el articulista y cuya existencia co-, formafndo hoy parte ambos def Hispanie 
pez con aquella de ((La Ba lb ina» , y nues-
t r a paz se fué como por encanto. E n todos 
E n la Dlava ','ÜS II'üloare:' donde Ihabía una garganta de ! raammr a ias de é s t a naturaleza ahora. 
r , . m „ ,r.rv Moa » , i tAiWp« - w P . - m a f n n á ^Igo d e q u é ^ S a uBalbúina» lo llenaba todo: Es esa—ha dioho—una impostura, qui© 
J g ™ T i , ;a Cl>0ina'lla 6ala' lBl •0C>™ed01,J la jau'la del no merece n i los honores de esta reotifioa-
ba ja ion a l a playa, en c o m p a ñ í a de sus ,por todas m . l e s la « n u r a s t e n i a » oión. 
cantada con m á s en-
e elli «coila de re-
pa t r i ados» en los tiieonpos de i¡|a iguerra de 
Cuba. 
- A l fin, la ((©albina» se fué acabando y 
antes de l a ñ o se ((inurió pana s iempre» . . . 
para dejar paso a « L a C a s t a ñ e r a » , ámpor-
ttada por l á Flores. L a taili ( (Castañera», 
que era una ¡tóleita de marca mayor, y 
a d e m á s Ohulona, y encima «gata» de Illa 
Visitas de despedida. 
Ayer ihubo recepción de despeddda en el 
palacio de dos sereaiísimas infantes don 
Carlos y d o ñ a Luisa. 
Nuestros ilustres ihuéspedes recibieron 
i i u m e r o s í s i m a s visitas, y durante toda l a 
m a ñ a n a no. cesaron de acudin a l ¡palacio 
donSe fiabitan tan augustas personas dis- R ^ r a ^ « ^ e f l ^ ^ o T o a ^ t o ^ 
nnguids l amí has de bantandler ( su nacimi61ltü y 9U6 ^ r e s con un señor 
. l a f & i é n estuvieron en el ipalaoio de (ios . .e ai)agat)a {as eerillas ^ martil lazos, 
nrfaj i tesd^gobernador civ^l, señor Riobi , ?erca de ocha meses mortaltes... ¡ P e r o c ó -
y e gobernador mul tar , señor vizconde rtll0 mo6 re fe r ía su hás tonia! Agr i l l as , des-
de Uzqueta, en c o m p a ñ í a de sus despee- fora(iameri)te) ^ m ú s i m de6pa^c)ble) 
tivas famiihas. ,AM..tt„*„ an todas partes donde u n o iba... Se l a en-
r • f . ^ , , convento (XUltraba^n <iWr Alcázar, . , en la c a ü e de 
L a Mfanta d-iu. ansa, en compañía de San FmndisCÜ( ^ Dfex Alameda Segunda, ea. 
su dama d o ñ a Sol, « a t u v o por Ja fcird* ^ R(>mán , Hasta quej ^ o f ^ wB(úhi. 
na», .Mino m u y a memos, y sal ió a la c a ü e , 
para desgracia nuestra, «La iPanderete-
ra» , una moza asturiana, sentianentaB y 
visitando KH convento de das R. M . T r i n i -
tarias. 
A c o m p a ñ a d a de l a neiverenda Madre su-
periora, visi tó la lilliustre dama todas las 
dependencias del magní f ico convento, y 
nozco por los datos, apuntes y referencias 1 Museum, gracias a la actividad y sabio | después de permanecer allí unas mamen-
que de cuanto a tañe a Goya y su produc- eclecticismo de Mr^ Huntington, quien pue- i tos negresó nuievamleinte en auto a su po-
ción, vengo reuniendo tiempo ha. 
Entre todas las obras del genial maestro 
coleccéonadas en el Museo, descuella el 
magnífico retrato de cuerpo entero de do-
ña María del Pilar Teresa Cayetana de Sil-
va Alvarez de Toledo, décima tercera du-
quesa de Alba, magnífico lienzo que basta-
r ía por sí solo a inmor'alizar el nombre 
de su autor. El «pedigree» de este retrato 
reproducido hasta la saciedad por el gra-
bado y la litografía, puede seguirse casi 
sin interrupción. Está firmado y fechado 
ea 171)7, lu citan y describen minuciosamen-
te Vonboga, Beruete y otros muchos críti-
cos. Formó parte y fué joya de la colec-
ción- de Luis Felipe, para quien lo adqui-
r ió el famoso «connoisseur» belga M. Tay-
lor, asesorado por -su compatriota el pin-
tor y grabador Adriaen Danzáis ; fué vendi-
do después en-la conocida sala de ventas de 
Christie's por los herederos de aquel Mo-
narca en 1853 y pasó, si no estamos equi-
vocados, a la colección Goyena,'de donde 
b» adquir ió Mr. Hurtigton. ' 
No puede darse nada más elegante ni de 
mas pxqisho sabor clásico español, que 
este retrato de la bella y célebre duquesa, 
que con tanto «amore» y tan repetidas ve-
ces retratara Goya, dando ello origen a fan-
tasiicas leyendas, todo lo románt icas que 
se quiera, pero sin la consistencia suficíen-
te para resistir a una sana crítica o eru-
dita investigación. No me atreveré a emitir 
un juicio técnico sobre .este retrato, n i pa-
llonoina, que se ipasaba la v ida ü a m a n d o a¡l 
novio por boca de todas 'las muiahacíhas, y 
hasta por i¡los instrumentos de la banda 
mumiciipal, «qule1 acogió sus quejas y nos 
las expuso en too conciertos del Muelle y 
de(l Sardinero. A l fin, la « p a n d e r e t e r i t a 
de enorgullecerse de haber logrado reunir ' ^ s i ó n .ciai Sardinero. 
original y copia tan soberbios. En el campo de tennis. 
Pedro Mocarte fué -organista de la Real | Eií Infante don Allfonso, a c o m p a ñ a d o de 
Capilla, pero como hace observar Beruete ^ . p r o f e s o r , s e ñ o r Arambuix), estuMo por | " " l y ^ 
atinadamente, más parece por su tipo y su ia Tarde en eill cainupo de «temnis» de la ^ r e L . ^ f a o ú X T e « a g u a ^ 
traje un torero que un hombre de iglesia. I ¡viagdaJena, presenoiando unos partidos " r í o ^ i o no fia de ^ 
suponiendo no sin razón que acaso fuere queDaüí se c iebra i .on . ' d ^ r ^ ^ 
( " o v f S m r L T o s ^ f ^ ^ t0r08 COn| r \ • E V a .«V^ldenoja), ¿ ^ ^ l i r ^ S l y ^ Goya, mientras «posaba». esta precaosa finca, da la famil ia del ^.¿de servi'nm 
Pasando a otro género y asunto, mencio- Señor P é r e z Eizaguirre, estuvieron du - , y - u ^ d o c r e í a m o s ame con el a<nia del 
na el autor del articulo otro lienzo nota- r an te -g ran parte dlei l lá - ta rde de ayer ^ ' J 4 le d!ó a ¿ 
ble de la colección de Huntington. el-boce- i^fantitas hi jos de don Caídos 7 doña e d e l í f l a o 
to al óleo del cuadro existente en el Mu-1 Luisa Leaiet,ma l a ocurrencia ue . importamos 
1-'lííWtl- , . r, •¿•A una oosa aibsunda, en la que a un hombre 
Regresaron a su palacüo dell Sardmero ^ l¡ivaini0 ^ se 1¡leMllama (<m.lla en. 
ají anochecer. Ibra&a* y «Serrani l lo» . 
„ , , , . . , e 1/33 ^ - l Oírse esa musiquiilla pegajosa y salir ca-
Por l a tarde, a las seis estuvieron ios si todo s í i n t í m á ¿ . ¿ m á n d o l a 
infantes don Carlos, dona-LuLsa y don A l - ^ ,call6 í u é ^ ^ ^ d í a s 
fonso toimando el té en el Casino del Sar- r „:n,1£. m*?'* ¿r, t«0«o a ™ * * „.™.. 
seo del Prado. «Los fusilamientos del 3 de 
Mayo de 1808». Procede este boceto de la 
col«cción Lthop y no alude a él Stokes en 
su l ibro; fué adquirido recientemente y sus 
diferencias con el cuadro definitivo, si las 
hay, no parece han de ser muy marcadas. 
Lo eminentemente trágico del momento I di ero, a c o m p a ñ a d o s de sus hermanos los 
histórico que 'representa, palpita en tesrtie 
lienzo, pese a sus indudables y manifiestas 
imperfecciones y a sus equivocados efectos 
« ¡ Q u e malla e n t r a ñ a tienes «pa» m í ! . . . 
" ¿ C ó m o «pues» ser as í?» 
Quince d í a s üevamios sin dormir , oyén-
de luz. Al detenerme frente a este cuadro ¡ fc, ^^1; tomando .parte en algunas y . a . la garganta de apa s e ñ o r a mayoir... 
las repetidas veces que visité el Museo del 
Prado siempre me produjo el mismo efecto 
de novedad; idéntica intensa emoción. El 
espíritu queda como sobrecogido y suspen-
so ante la contemplación de tanto horror, 
tan admirablemente expresado. Es algo así-
corno .una evocación dantesca; «a grisom-
nia»; algo, como ía penosa impresión que 
nos queda tras angustiosa pesadilla. Los 
gestos de dolor y de espanto de las vícti-
ra ello estoy capaci íado. Su conjunto, acá- mas; las supremas crispaciones; la expre-
so pueda agradar más que aquel otro de la sión de odio de los que van a morir; los to-
misma dama, que se conserva en el Pala-
cio de Lir ia , no difícil de admirar. Gentil-
mente ataviada de maja, con traje y man-
t i l la negros y chaquetilla amarilla, repre-
sentó don Francisco a su amable modelo 
lleno-de vida y dé exquisita gracia, sobre 
un fondo de paisaje etéreo «a lo Corot», 
como acertadamente expresa Beruete. (1) 
l amo Mr. Stokes (2) como Mr. A. F. Cal-
vert, (3) que le precedió en sus completos 
estudios acerca de Goya, citan en sus res-
pectivas obras un solo retrato de don An-
tonio Foraster («don Antonio» y no «don 
(1) «Goya pintor de retratos».—Madrid, 
1916. 
(2) ..Francisco Goya.—-A Study of the Work 
and Personality of the eighteenth century 
fepanish Painter and Satiris», Londres, 1914. 
Herbert Jenkis, editor. 
nos rojoá-de la sangre; la aparente incons-
ciencia de los soldados que hacen fuego; 
todo ello en la negrura de la noche que 
sólo rompe la luz de una linterna, integra 
un conjunto tan acabado, tan real dcniro 
de lo fantástico, que puede uno explicarse 
perfedtamente. el por qué la eminente trá-
de las t iradas quie a ü í se celebraron. 
E n el Asilo de San José. 
H o y por la m a ñ a n a , probablemente, viii-
s i ta i /án Sus Altezas lell Asilo de San Jioaé, 
doaide,reciben, educaedón no pocos n i ñ o s . 
GRAN PENSIONADO. — Señoritas 
Rodríguez, Gómez Oreña, número 3. 
de 
piirn cipes. 
Estos úiJtimos estuvienan t a m b i é n por 
Ja m a ñ a n a y plor Illa' tarde' en el caimjpo delí 
¡ Q u i n r e " d í a s horribles, en que nos hemos 
llegado a creer s/ii sejvmos nosotros el se-
diiotor y nos canjta.n -el cup'ié para que vdl-
\ a j ó o s ' a tos biiazos dlpllla novia abáñdiOH 
muda. ' 
il 'ero 'Ja cosa no l i a temmiknado ah í ; To-
dav ía es tá el ((mala e n t r a ñ a » ese en pjeno 
tniaipifo, y nos pa rec í a que ahora se iba a 
acabar para dejar a l puesitio al priimer d ú o 
de b a r í t o n o y t iple qule o y é r a m o s a la com-
p a ñ í a que es tá pana llegar, cuando el que 
ha llegado'ha sido un talli ((Luis». ¿No ha/n 
I o íd® ustedes a «Luis»? Pues al «Luis» ése , 
E s t á í u e r a de toda duda que lias tieunio- qme al ipresente redna en'illos oídos de todow, 
~ a tocias ilias-llatas imaigi-
la_gue-
para l a gente eieiganu/e uiei ¡sari- n*^ . , op u i c x w * i p w * ^ • u i u ^ » que esitá 
tander. Así se comprende all ver todos los «locamente e n a m o r a d a » de n n ihombre que 
d í a s lJia m i s m a a n i m a c i ó n en el ihermoso, se l lama «Luns» y se Jo "ya contancio a to-
cantno de «eareo , /donde se 'pasan adrada- do <({ruisqyie» a 'grito ihendo... < 
Les asegnramos a. ustedes que estamos 
Una nota de Hacienda. 
E n eí mtnastenlo de Hacienda han faoi-
l i tado a la ptiansa un-a nota, diciendo que 
diversos sueltos de prensa l laman la aten-
ción sobre las cifras de una es tadís t ica 
ofioiajil que habla d é la expor tac ión de 
substancias alimeníticiaa que Jjan salido, 
estando iproHiibidas. 
Dice que Illa r a z ó n de que figuren en las 
es t ad í s t i ca s las cantidades mencionadas 
no quiere dleicir que su objeto haya sido 
di de la expor tac ión , sino eí de l apnovisio-
namiiento de buques, para la manutencíijón 
de ipasajeros y triipulaintes. 
ü iqa que sólo en algunos casos r a r í s i m a s 
han eaiMo de E s p a ñ a materias aMmenti-
cias; pero que és t a s eran para realizair 
oclnvenálois |init&i(nacíiion/a/!ies, 1̂ cambio de 
otro's producios nleiceisarios para Oláis i n -
dustrias e spaño las . 
Las carnes frescas, desde el 1 de abri l 
d© 1916 ityasta el 31 de ju l i o del corriente, 
(pie Ihan saMdo, coiWéBponden exaotameri-
te a las necesidades que los barcos preci-
san llcivar ipara í a alllimientaaión de sus 
tripulaciianes y pasajeros, a r a z ó n como 
mín imo de dos toneladas por buque. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
A la entrada. 
A las seis de la tarde comenzaron a lle-
gar los ministros a la Presidencia, con 
objeto de celebrar Consejo. 
El m i i M s t r o de Mar inA fué nnt- í r rogado 
p o r los periodistas, y , d i j o que informa-
r í a a sus c o m p a ñ e r o s de todos los deta-
lles relacionados con la fuga del subma-
r ino. 
Agregó que es una cosa incomprensible 
lo ocurrido, lo cual le h a b í a causado, p r i -
mero, sorpresa,' y d e s p u é s , g ran amar-
gura, como mar ino y como par t i cu la r ; 
pues a consecuencia de lo ocurr ido se ha -
b ía visto ojaligado a relevar de su cargo 
a dos generales de m é r i t o s positivos que 
han cumpl ido con exceso su deber, • te-
T e r m i n ó . d i c i e n d o que él en su caso hu-
biera hecho igual , liaciéndofté acreedor a 
Gran Gasino del Sardinero. 
gica Sarah Bernhardt, se inspiró en esta es-
cena y llevóla al teatro para adaptarla a1 biiilísimaanente las ihoras,. unos ratos con el 
otra culminante del drama «Tosca»; l i j del1 espee táculo variado y las bonitas paMcu- deseando qulei el'.ta1:'«Luis» se decuaiie o que 
fusilamiento de Cavaradoss». I las, lotros e s c u ü h a n d o las pUeciosísimias le di'ga ella de una vez que le adora y se 
Muoho h a b r í a que decir de los agua-fuer-1 audiioionos de los tziganes, aparte de las ^ v a y a ñ a ihadar su rudo a PoUlentes, por 
tes y sépias de Goya que conserva el His-¡ tiartulias de Illas m a n t á s , máenltrás la juven- ejemplo...." 
panie Museum. La extensión del artículo y 1 Uid ipasea por Oía terraza las tardes.de buen 
el temor de cansar (si no cansé ya) a los ¡ tiemipo o ae dedica a su d ia t r aoc ión pre-
que esto lean, me obliga a hacer pun/to. 
(3) «Goya».-
dres, 1906. 
Poi-que nto|s piareoe que si no el tal 
~«Luis.¡, oue Dios sabe ái s e r á ed «malia en-
dileota en ei!| saltón de baile. t r a ñ a » de marras, va a m o r i r á nuestras 
Ayer , como martes, hubo «the dansaint» , .manos violentiamente... 
y los bonitos bailables que ejecutó l a or-1 Y no nías agitada n a I r a presidio por un 
The Spanish Séries.—Lon- queata tzigania fueron bien aprovechados, pelmazo... 
I « « # I Ezequiel Cuevas. 
tado. 
E l de Fomento man i f e s tó que habí, 
gado a ü n acuerdo con los nav^roTe" 
lo que s¿ refiere al transporte de lo % 
bones. s Car-
A la salida. 
A las ocho y cuarto terminó el rv 
jo , siendo el encargado de facilite lio"88' 
fere-rncia oficiosa el jefe del Onhio^ ^ ilel Gobierno 
•Manifestó el s e ñ o r Dato a los "perimT 
tas que el min is t ro de Ja Gobernación J18" 
bia recibido un telegrama del gobern 
dor c iv i l de Guipúzcoa , haciéndole natíJ' 
te Ja g ra t i i ud de Machado por las mii 
tras de s i m p a t í a que ha recibido du^ 
te su viaje por E s p a ñ a . 
-Se a p r o b ó i^n expediente de expronl» 
ción forzosa de terrenos para eiewS'1 
mil i tares , en E l Ferro l . ' m 
Se d i ó cuenta de un expediente de liber 
tad provis ional de 129 reclusos y üTh 
c o n m u t a c i ó n de Ja pena de muerte al si'A. 
dito p o r t u g u é s Gustavo Figueredo con 
denado por la Auiiáencia de Bilbao 
• Se h a b l ó de la Influencia del blomien 
m a r í t i m o y de l a s i tuac ión creada por 
éste crean a las Islas Canarias. 
E l min is t ro de Fomento dió cu-uta de 
los trabajos realizados por el-director® 
neral de Cómese lo para atender a este 
grave problema. 
E l s eño r Dato d i ó cuenta de la real 
orden de Hacienda, referente al descuea-l 
to de los funcionarios civiles y milita, 
res. 
E l .min i s t ro de Hacienda manifestóqm 
esta real orden ha pasado a la Interven 
c ión general pa ra su informe. 
E l s eño r vizconde de Eza dió cuanta de 
tetadlo/ dail ¡problema de los transporte 
m a r í t i m o s y terrestres y de las reun» 
nés que han ve-nido celebrándose est 
d í a s . 
Como el asunto es muy complejo 
a c o r d ó celebrar m a ñ a n a otro Consejo<í 
ininistros, para terminar su estudio; 
examinar otros asuntos que han quedad 
pendientes. 
L a exportación de la naranja. 
El minis t ro de Fomento se lia ituni 
do con los directores y jefes del depi 
lamento, para t ra tar de la exportado, 
de la naranja. 
A la salida maniifestó eil! vizconde dcEíj 
que es cierto que tenga el proposito 
reducir la p r o d u c c i ó n de la naranja. 
Jubilación y nombramiento. 
H a sido f i rmado un decreto de 3 
eienda jubi lando *il ropresuntante del 
Lado, en la Compañ ía Arrendataria tj 
Tabacos, don Carlos R. Soler, y oor 




















El "affaire" Turme 
difer 
MADRID. ?.| 
PAiRIS.—Sé presumía que Turmel 
'oía 'ástado en relaciones coa 
Bancos de P a r í s . . , 
Pronto se a d q u i r i ó h convicción deqi 
desde el mes de mayo d? 1916, eu ui 
de esos Bancos, siínaiio en la 1,u'1 ^ l l 
Turmel h a b í a cambiado en m ^ M j 
alones billetes de mil francos, de ^ 
poc dinero francés . .'. 
Ba total idad de los cambios ere 
ríos por dicho diputado pasan de* 
fl ancos. ' .£¿9 
Como se vé, eJsta suma es 
rente de la de los 2Ó.O0O Itancos eP| 
Irada en el vestuario de Turinev_ 
En Suiza y en la frontera i m 
hicieron investigaciones, a Jas-Tur Sf6 
r e su l tó que ías fechas en que 
cambiaba Jos billetes de Ban™Tur 
co inc id ían con las fei-has en que 
h a c í a v¡a,jes a territorio suizo. -
Tales son los J.rrlms ^ t ^ l 
ahora por la ¡ n s ; r u c i o u , «I1^ ' l ' ^ 
m e n z a r á sus averiguaciones pa.-.a 
cuál es el origen de estas ^' '-¿¡fial 
razones tentó Turmel para Pr, i(j0r 
-Hasta ahora, el ' ü i n d a d o ^ e t e ^ 
bia ocultado cuidatiosamente es 
raciones. . .¡fnácífl 
Antes de mayo de 1 ^ . ̂  S e J 
nanciera. de Turmel f * * f ¡ L «pil 
•lente. Estaha lleno de deuuab, • 
cons - n í a pagar. 'ntó | 
Desde mayo de ^ ' ^ . J a ^ ' f 
fció la s i tuac ión : pudo p-Ky1' v UeVai 
dores, comprar P'^P'16"^ '?.^ acosi 
tren de vida al que no esta* | 
bmán' cont inúa dantío i " f ^ c h á | 
¡ . A R I S . - E l asunto de Hoto 
t i n ú a dando juego. _ . . ^v i f e s t a ig l 
reenc 
ptsiasn 
•s: la (i 
wpa p( 





























El ponente ha oí I . . 
Duval respeto de 1'' • l ; ' ...enligo-, 
e h á en consorcio con el ̂  reá 
la misma s a n c i ó n que se ha visto obliga-
do a imponer. 
.E l minis t ro dé Hacienda di jo que lle-
vaba al Consejo una o r i en tac ión en lo JEstas manifestación*.'-^^ ^.¡sión 
qu 1 se refiere a la sup re s ión d«J descuen- a decir que al nceptai * d ̂ t a m 
to de los sueldos de funcionarios púhl i - Uqnidacnm de la *pcl na(ja f^' 
eos y mil i tares, inferiores a 3.500 pesetas. I c r e í a n que se siguíes 








Especaíl ista en enfermedades de la piel 
y aecert1s. 
Ausente» unos d í a s , suspende la con-
snlta. 
Pimientos, Tomates al na-
tural y en pasta TREVIJAN0 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
806 y sus derivados. 
Consulta todos loa días de once y me-
d^a a unía, excepto los festivo». 
BURGOS. NUMERO 1. S.' 
V E L A S C O 5.— 
CIRUJANO-DENT'&£Íe 
de la Facultad de Med- tre9a| 
Consulta .de diez a una y ^ 







Dice el gobernador. 
., (¡(i aiH'ohe el ^ o b e n i í u l o r por 
llí?" vL i i s ld resppctd u Iti noticia íle 
I • ;"' al pPnal (lel í ) m ' * 0 ' en. Santo-
' | ; l jndividúos que í'ormabain el 
1917. 
'vvvvvv^wwv^ 
^ i _ í ^ ^ j ^ u-v / > ¡ \ / í 1 inismu co-nvencimiento. Tampoco htibié-
| í i O l J * * ' * ' V > * V I I . ' ra-podido ser de o t ra maiaera. s i se duda, 
6* ¡adiós ¡a e n e r g í a ! Memos v i s to el ejemplo 
e n el pueblo ruso. Mientras c reyó en la 
jus t ic ia de su causa, cuando el zarifimo 
Jtí tema cerrados Jos ojos, m u ñ o pród i -
gamejiie ante las tr incneras enemigas. 
Fero empezó e enterarse, vió que t a l vez 
IPS / / /^ó 'nariO' que han"s ido"coñ- ^acla una guerra injusta , y por U n t o 
P ^ , ' las autoridades mil i tares , i nú t i l , y d u a ó . Entonces empezó a t r á b a -
lo? P1 , i-noralja en absoluto l a lie- j a r por su l iber tad y cont ra l a o l i g a r q u í a 
i f e ^ t o ñ a de dichos condenados. ¡ auto o r á t i c a q t ó l o h a b í a empujado. E l 
E l conflicto del pan. resultado esta a la vista. 
1ol conflicto del pan, creado por No 86 desmoronan les e jé rc i tos poique 
k v r . V ^ i U on Santander, nos ma- fe ^ n p a r e n bajo una b a j e r a de liber-
S ^ ^ i h e " i gobernador que por un ^ Hay^mi les ejemplos en la his tor ia 
# r t e nuestra ciudad se habían 1 ant l&ua y e n la h i s to r ia moderna del 
d L de haber ésto embarcado, .muii<i0- ^ s e j é r c i t o s franceses de l a . p n -
, • ' , .Santander, un vagón, dé mera Revolución uCieron Irenve a Euro-
V 1 1 ^ fábrica que dicho s e ñ o r no- ' ^ victoriosamente. Crol iwel l dio l a l i -
d a los inglese^, y con sus armas 
iadoras eclió los cimientos de la 
¡ m ' b r e v e s e r á n enviados ' 8rar i Ing la te r ra No es l a Libertad l a q u e 
A l i m e n t o s de har ina, con lo ü e s m o r a i z a , es la inmora l idad , y es, so-
# ^ S o l u c i o n a d o e l conflicto I h ™ la- duda. ¿Qué esfuerzo se podra 
' pedir a l pueblo ruso, que sabe ya que no 
fué agreuido « i provocado, si no que fué 
It1" ipi carbó"- man i t e s t á n d o n o s que | 
I '1 vicias de haber entrado en turno 
I f i -para cargar dioho combusti-
^ S u r i a s , dos barcos, que lo trae-
:i * i . . Junta de Subsistencias de 
lición es ^ 
os mformes ¿i 
•(>sn0rgani8íñl| 
a Uevaba exp^ 
"hras del | 
' ^ e ' h a b í a l k ' 
l>s uavifiros en 
orte de los car. 
.Hará 
jlfíder. 
^TTTrNQ D E T O D A S L A S 
¡M U O MEJORES M A R C A S 
mías-píanos D O L I A N 
8 P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
l u M O F O N O S Y D I S C O S 
o, AIDÓS de Escalante, 6.=Santander. 
MAS 
•minó el Conse- -, 
í facihtíii' la K. j 
íl Gobierno. 
;1¡ los periodis- l 
•obernación ha. 
a del goberna. 
aeiéndole paten. 
o por las mués-
recibido duran-1 
'te do expropia-1 
para ejercicios 
ediente de liber. 




icia del bloqueo | 
;ión creada por 
narias. 
0 dio cuenta di! I 
)r el -director geij 
atender a estel 
euta de la reail 
•ente al def | 
civiles y milila-j 
la manifestó que 
lo a la Interven-! 
irme. 
za. dió cuantade!| 
Í los transpon 
y de las reu 
lebrándose esli 
l u y complejpS 
, otro Consejo 4i 
ar su estudio 
que han quedad̂  
la naranja. 
nto se ha rtu 
jetes del depail 
;e la exporlacio] 
jffi vuzoonde deE?! 
1 el propósito 
|,e la 'naranja, 
bramiento. 
decreto de M 
resentante del El 
Arrendataria ij 
i . Soler, y oo 
atastro a ion bj 
T u r m e l 
MADRID,. 
, que Tuvmelhl 
es con d 1 
convicciónC^. 
E l carbón. 
m h«bIa,r,*,s ••0.,í ('¡. f**™**™ i ^ " j u l u i r e l e l S i ^ ^ i S ^ i S S ' S s 
manejos tenebrosofi, de intereses que n i 
siquiera eran rusos? 
tín este punto el proceso de Sukhomli-
now y de Januschkewitch ha prestado un 
inestimable servicio. E l pueblo ruso .co-
noce ahora toda la profundidad, de la 
t r a i c i ó n de que fué v íc t ima . Sabe que 
Afeinama q u e r í a v i v i r en paz con todos 
y particuLarmente con Rusia. Sabe que 
el mi l i t a r i smo a l e m á n era una p r e v i s i ó n 
y de n i n g ú n modo una amenaza. Discutan 
a ú n ciegamente, con l a ceguedad del 
odio, los otros pueblus aliados q u i é n pro-
vocó la guerra . L a dictadura, que hace 
esfuerzos sobrehumanos por encauzar xa 
e n e r g í a popular ru-síi contra los pue-.os 
centrales, se p e r d e r á en l a tarea es té r i l . 
Rusia retrocede ante los e jé rc i tos austro-
h ú n g a r o s , turcos y alemanes, y retrocede 
t a m b i é n moralmente, decepcionada ante 
la t r a i c i ó n de sus estadistas. Creemos 
que en estas con Liciones eL fin de su re-
sistencia no de h a r á esperar. 
T a m b i é n , aunque no en t a n alto grado, 
empieza a ser minada la fe en la victoria 
en Ing la te r ra y Francia . Muchas voces, 
alarmadas y llenas de desesperanza, se 
levantan a c á y a l l á en ambos p a í s e s . 
•En -estos ú l t imos d í a s l e í a m o s las si-
guientes palabras, del conociuo pol í t ico 
ing lés Westfieios, en la revista «Wor ld» : 
«Ya que los alemanes ocupan Bélgica 
y sé hal lan en ter r i to r io f rancés , domi-
nan el Oriente nasta Bagdad y amena-
zan invadi r a Rusia por muchos puntos, 
es absurdo declarar que Rusia va apro-
x i m á n d o s e a la vic tor ia final. Si nuestro 
LA CUESTION ^EL ' ü . L . 239" 
Lpués de la fuga 
[aprensa francesa hace 
justicia al señor Dato. 
POR TELÉFONO 
ceean y 'os que les sustituyen. 
[iDlZ 9 .—vioealml i rante don Ricar-
dez de la Puente se ha trasl'a-
su casa de San Fernando a 
ío el c a p i t á n generalf del apos-
, ," ' ] 'n Augusto Miranda. 
hfstaoión acudieron a recibirle todas avance se prosigue, por t é r m i n o medio a l 
í ^pdades , Gom/isioncs y represen- igual que hasta ahora, podemos esperar 
1 el rechazar al ejérci to a l e m á n hasta m á s 
La prensa francesa. 
IS—Tados líos per iódicos soanentan 
"dé submarino a l e m á n de Cádiz, 
o en que el seño r Etetto fué e¿ 
en darse cuenta de Ja gravadad 
al decretar* eill linmediato cese 
autoridades superiores del depanta-
maríliimio. 
lior» dice qulel existe por parte d!e 
ia violación de la neutral idad y 
s ha atentado a l a s o b e r a n í a les-
lasuntio, que se .presenta al mismio 
qiit las revetlacdonas de Bolo Pa-
llemu stra la acti tud muitúfonme de 
que Allemania emplea con los 
era que España s a b r á hacer respetar 
ralidad. 
¿Peíii ParielMDi comenta t a m b i é n te 
H Hice que, en, v ista de lo ocurrido, 
|lÉ|nld di^pondifá que en otras ocasio-
jas sean imternados los c o m á n -
>,y tripulaciones de los submarinoe. 
HACIA E L F I N A L 
i en la rué 
o en muchas 
francos de m 
, pasan de m 
n r m ' e s ' b ^ 






s en <l"e 
de Banéfl 
las en que 
irio suizo- . 
idones par3 
lledmíento de Rnsía 
Ireencias esenciales han sostenido 
siasmo belicoso en los pueblos 
S: la de que fueron arrastrados a 
J p por el mi l i ta r i smo a l e m á n y 
Bla victoria. De la p r imera creen-
«femos d'.'cir muchas cosas con 
ei' las que por a h í andan dis-
¡acerca de la just i f icación de Ale-
• PenMiutí l imitaremos a recordar 
«emaaiia, si hubiera tenkio mi ras 
|Hes sobre Europa, h a b r í a decla-
.guerra en 1905. Recordemos l a 
internacional en . 1905. Rusia 
,;_'[• ser vencida por el J a p ó n . E l 
"tenia ana alianza con Ingla terra , 
piria hubiera atacado entonces v. 
% ésta no hubiera podido contar 
ayuda de Ru«ia, vencida en los 
batalla, de lia Mandobuna. Lae 
% Francia e lniglaterra-eran 
wmente tirantes desde la gue r ra 
Wsvaal. Fi-aucia se puso moral-
iiidi) de los boers. Todo el mun-
FiBrda las manifestaciones p ú b l i c a s 
^cieron eu la vecina Repúb l i ca al 
Kruger y a los delegados del 
T.del Orange. 
^ania hubiera H'-vado entonces 
pos cuadra Rusia, Ingla ter ra , 
Japón, enemiga de Rusia. 
l » e hubiera situado de parte de 
ihtt cu-'1'quiera de ambas ma-
mporra en 191)5 h a b r í a sido para 
• • ; perc i l ' i fB; . : ,1,n *"n\<\.- paseo mi l i t a r , /.l'ue-
^ ^ \ • ^ ' ^ m : ! ^ u ' ^ • ' - s t o . visto el resultado 
.. . . . i . - ' - : J ' W . : ' 1 ! 1 * hl-h:i? Sin emhar-j-o Alo-mámente 
916. la s á l 
de deudas, I I 
de Bolo PaCI 
a n i f e s t a ^ ip 
acti 
tud m 
•|/pra ^'P!- sobre los odiado 
-atante. Ser ía curioso s 




a l lá d'¿l Rh in , en 1925.» 
Es-tas palabras de i r o n í a y de desilu-
sión, vienen tras el fracaso de todas las 
ofensivas sangrientas que in t en tó la En-
tente en todos los campos de batalla. Y 
debajo de todo esto el rumorear de los 
pueblos que e s t á n cansados,, doloridos, 
hambrientos. Sólo q u e d a r á dentro de po-
co, como surgiendo de 'entre los escom-
bros de las batallas, la voz de Wilson , el 
D E L A GUERRA E U R O P E A 
En Flandes se libra otra gran batalla 
La extensión del frente de la nueva batalla es de 18 kilómetros — 
Los furiosos ataques francoingleses no tienen éxito. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado oficial de la 
tarde dice lo siguiernte: 
« F r e n t e occidental.—En Ja mayor par-
te de los e jé rc i tos de este fronte no ha 
habido acciones de importancia , fuera de 
Ihaibddo accionleB de importanclLa, fuera del 
Soissons. 
.Nada digno de m e n c i ó n en el frente 
oriental . 
'Frente macedónico .—.In tenso fuego a l 
Sudeste del iago Doiran y en el valle del 
Varda r y del. Cjterna.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PAIUS.—El comunicado oficial íaci l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«En Bélgica *atacamos esta m a ñ a n a , a 
las cinco y media, en u n i ó n del e jérc i to 
b r i t á n i c o , a l Sur del hosque de Houthou-
lester. 
L a lucha sigue, con resultado favora-
ble para nosotros. 
En el frente del Aisne, ac t iv idad de pa-
t ru l las en la reg ión de Pauten, 
E n l a Champagne tuvo éxito una in -
c u r s i ó n nuestra en las l í n e a s alemanas 
del sector de Thaude, haciendo pr is io-
neros. 
E n la o r i l l a del Mosa ha seguido la l u -
cha al-Este del hosque de Chamme. 
,En el resto del frente la jornada ha 
sido t r a n q u i l a . » 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El G r a n Cuartel general 
del e jérc i to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
uEn la meseta de Bainssira, act ividad 
de a r t i l l e r í a y e n c u é n t r o s locales de i n -
f a n t e r í a , en los que hicimos cien prisio-
neros, y cogimos varias ametralladoras. 
E n el Carso, duelos de a r t i l l e r í a en l a 
reg ión de Cas tagnav izza .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l parte oficial facilitado a la prensa 
dice l o siguiente: 
« E s t a m a ñ a n a , a las cinco, atacamos 
a l Noroeste y Este de Ypres. 
Nuestros aliados emprendieron el ata-
que por la derecha. 
Los informes que recibimos de nuestro 
avance son satisfactorios. 
•Continúa tormentoso el tiempo. 
Frente a s i á t i co .—La s i tuac ión en Pa-
lestina no iha cambiado.' 
E l s á b a d o ú l t i m o hicimos un ra id sobre 
Gavano, causando 20 muertos tuncos.» 
Por la paz. 
V I E N A . — E n el Ayuntamiento ha teni-
do l u g a r u n imipor tánte acto, seguido de 
una m a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a , en la que 
ú l t imo al iado que, tras su ego í smo de co- han tomado parte los elementos catól i -
merciante Üe las ideas, proclama un n - C0Si ^ n favor de .la 
d ículo odio personal, parecido a l a m - ^ B i príinc¡pe Lichtenftein p r o n u n c i ó un 
radia contra el i m p e r a d o r bui l lermo. . . <ii9curso de aper tura del acto, recordan-
J . Rodríguez de la P e ñ a 
De San Sebastián 
POR TELÉFONO 
F i r m a del Rey. 
SAN SEBASTIAN, 9.—El 
do la nota del Papa y la del Soberano de 
Aus t r i a H u n g r í a em favor de la paz la p r i -
mera y dispuesta a acceder la segunda. 
El pueblo a u s t r í a c o desea l a paz y an-
hela el desarme general. 
I Aus t r ia H u n g r í a no quiere una paz cual-
quiera, eino una paz honrosa qpe sea ga-
1 r a n t í a de futuros -ataques, 
de E l min is t ro Cecinioh expuso lo que es 
se-
min i s t ro 
Estado h a eometiicíla' a la firma regia um' el pueblo a u s t r í a c o y los sentimientos de 
decreto fijando la cantidad de 270.000 pe-, una paz honrosa que sirva de consorcio 
setas que iha de satisfacer este a ñ o l a D i - á los pueblos europeos, 
p u t a a i ó n de N a v a i r a en oonicepto de alco-| Nosotros—dijo ofrecemos nuestras ma 
holes, y en 15.000 ipesetas en concepto de ños a los paísles aOdadtas; s i redhazan nues-
•cervezas. I tros ofrecimientos seguiremos l a g u e r r á . 
^ • „ - . A¡a D^n.-.Kiiifta E l oficial del Consejo de Estado p n i i i u i i -
Llegada del presidente dte la República . t a m b i é n un ll,is,l¡rSo diciendo q u « to-
portugue$a. \ á o s .]os p ^ i o g en guerra y a ú n los neu-
Esta m a ñ a n a iba llegado, len t r en eape- trates desean la paz. 
cial , a esta capitalli el presidente de la Re-; E l Papa fué el p r imero en e g r e s a r es-
púb l i ca portuguesa, s eño r Maahado, aoom- tos anhelos. 
panado del presidente del Consejo de m i - ' Mos t ró su reconocimiento al joven, So-
nistn)s de aquiella Repúbllica, del min is t ro berano a u s t r í a c o por haber presentado la 
de Negocios extranjeros, señor S u á r e z Ba- verdadera op in ión del pueblo. 
ire(to,0y su séquiito correspondiente. | gueremos exponer—dijo— nuestras im-
En ilia e s t ac ión le esperaban éll Rey, el presiones, nuestros deseos de paz; pero no 
icapitán general, ed gobernador c i v i l y di se oonsadere esto ooimo un acto de debil i-
mi l i t a r , el alcalde, él presidente de Ha Dl> dad de Aus t r i a H u n g r í a , 
iputación, el presidente de 'La Audienoia,1 Nuestro pueblo ha recibido en los Cár-
el delegado de Hacienda, é\ comiandante paitos la superioridad! del 'enemigo, ha pa-
de M a r i n a . y otras autoridades. I sado t r iunfante sus armas por Servia, 
Una comipañía de Sioilia hizo los hoHoi- Montenegro, Alban ia y Rumania , y se ha 
reís a la llegada dal presidente. Machadlo, mantenido frente a las l í n e a s del Isonzo. 
Este desoendüó del oodhe, sonniente, y | Un pueblo que ha sabido portarse a s í 
muy afectuoso s a l u d ó al Rey, que corres- rio puede ser vencido, 
pend ió m u y cordial . | A nuestro lado es tá un gran pueblo que 
D o n AM/oin&o fué presenltandlo una por espera en su recons t i tuc ión in ter ior y de-
una a todas ilsas autoridades que estaban sea una paz honrosa, 
presentes, y Machado presen tó luego all No queremos una paz que no sea honro-
Rey c u á n t a s personas forman su s é q u i t o : sa y no sirva para mantener el equil ibrio 
aü s eño r Costa, a l sleñor S u á r e z Barrete europeo, sin que tengamos necesidad de 
y a las restantes altas persona|llídiades que que vengan de fuera a exponernos deseos 
ie a c o m p a ñ a b a n . p e democra t i z ac ión . 
E n auitos de la casa real se di r ig ieron al I T e r m i n ó diciendo que exigen la paz, pe-
Hotel M a r í a Cristina, descansando unos ' r o una paz que'garantice l a paz de toda 
momentos. 1 Europa. 
Tuvimos los periodistas ocas ión de ha - ' T e r m i n ó el acto con un discurso del a i -
Mar unos instantes aon dL señor Machado, ' calde, en el que hizo atinadas observacio-
quiian nos dijo que estaba sa t i s fech ís imo nes, ref i r iéndose a las notas del Papa y 
de su viaje a E s p a ñ a y encantado de la del Emperador. 
ciudad de San Sebas t i án , que y a conoc ía . ' Para terminar d i ó vivas a l Papa y al 
— L a aifectuosa acogida que don .AJto^. EmPerador' 
so nos iha d ispelnsado—añadió—íia colma- ¡ Para este acto se recibieron infinidad de 
do de satisifiacoión y de goat i tud nuiestro adhesiones de numerosos pueblos, 
aorazón . Los ministros y el ex Rey Constantino 
Las ipersonal'Jidades parttuguiesas han pa-1 ATENAS.—Se tiene u n a enojosa i m -
seado en auito, a c o m p a ñ a d a s del goberna-' p res ión de las declaraciones hechas por 
dor y del aloaiUde, por l a carretera del los ministros de los Gobiernos de Cons-
nnonte UrguJl y por Igueldo, donde fueron tantino, ante la Comis ión par lamentar ia 
dbsequiadios con u n «lunch». I de i n f o r m a c i ó n . 
'Manhado bnindló por E s p a ñ a , por eQ Rey : M . Tsello declara que a c e p t ó formar 
y por San S e b a s t i á n . ipa/nte del Gabinete Lambros, con el fin 
Las autoridades e spaño la s b r i n d a r o ñ de trabajar en favor de u n a aproxima-
.oon u n entusiasta ¡ Vliiva Portugia.l! i ción hacia la Entente. 
•En Igueldo M presentaron all presidente E l presidente de la Comisión le p r e g ú e -
l a espoea del m a r q u é s de Lema, que esta- tó por q u é al d ía siguiente del asesina-
ba paiseandlo en aquel sitioi, y aiH dlei&cender to de los soldados de l a Entente con t inuó 
del mionle Igueldo se encontraron con el formando p^rte del- Gobierno. 
Rey, que ihabía salido de paseo. | Tsello contes tó diciendo que la Enten-1 llegado los tr ipulantes del barco por tu -
Los ipontuigueses h a n paseado por Ola po- te no h a b í a exigido la d i m i s i ó n del Ga- ' g u é s « P a l a n i a » , que antes fué a l e m á n , 
b lac ión , d e t e n i é n d o s e . en eapeciaJ en la .binete. 
SANTA 
ledic"13 
luc a? e b rgo. é
llen.do la polí t ica >.e paz y de 
Hiñ^i 'lnic'aríl cuarenta a ñ o s an-
i . desastre ruso sin aprove-
< i ¿como tampoco se aprove-
i T O n s i ó n de Francia. /.Cómo, 
i f tPna de ser ella l a que 
BMuerra en 1914 contra un 
weniigos? 
infl!rf0nl,v' imperios c&ntra-
Plest0-. Rehecha Rusia, en-
glatt». anc'a' 00,1 ''as '"anos l i -
-*ra, p a r e c í a todo a punto 
os r i -
•^nan a estos hechos, si a ello 
gados, los esladistas de la 
hablan del mi l i ta r i smo ale-
Pfb "í1 enemigt' 'le la paz .del C(KnUain(ln 110 Sl' puede contes- paffte vieja, cuyo c a r á c t e r típico les ha 
^ha r n " ,11-e'01" ' s haí"er '-"'onio ' gustado muaho. 
•v i,, ,'' .')«» hacen los hombres Han admirado t a m b i é n los monumentos 
i h u ^ ^ ' " ' i c o s de .la Múl t ip le . | que Ihiay en l a ciudad. 
El i m a i q n é s de Lema se mostraba satis-
fi íiho dai buien t iempo que ihaae; hoy, y 
<[ue ha, pormilidio a Ips distinguiidos h u é s -
pedes portugueáels admira r San Sebas t i án 
a toda luz. 
d i r la inc lus ión de la po l í t i ca en el E jé r -
cito. 
. D e c l a r ó que el general Fonstein ha 
prometido intervenir contra los abusos 
pero que los funcionarios civiles q u e r í a n 
conservar la libertad de h a c e r - p o l í t i c a en 
los l ím i t e s fijados por su juramento de 
fidelidad. 
M . Helfferich c o n t i n u ó diciendo: 
«A l a pregunta de M . Lansberg, acer-
ca de la act i tud del canciller respecto a 
la pa t r i a alemana, respondo, en nombre 
del canciller, que, retenido por asuntos 
importantes, no t e n í a r a z ó n n inguna pa-
ra venir a q u í . 
No es la pos ic ión que toma el canci-
ller respecto a los fines de la guerra lo 
que es el obieto de la in te rpe lac ión . 
He oído decir a M . Lansberg que el 
cancil ler d e b í a lanzar los rayos de l a 
excomun ión contra el part ido de la pa-
t r i a a l e m a n a . » 
De los bancos de l a izquierda in t e r rum-
pen violentamente al vicecanciller. 
Este c o n t i n ú a diciendo: 
«Si esto no es exacto, no tengo nece-
sidad de decir j»ás , 
Si no tené is confianza en aquellos que 
es t án a l a cabeza de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
del e jérc i to y de la d i r ecc ión del Impe-
rio. . ,» 
De los bancos de la izquierda le inte-
r rumpen con u n a¡No!» seco y rotundo. 
Entonces, Helffericn baja de la t r i b u -
na, en medio de una intensa emoción de 
toda la Asamblea, diciendo; 
«Según esto, no sirve para nada el que 
yo hable ante vosotros.» 
D e s p u é s de este incidente, M . T x i m -
born, diputado del centro, conf i rmó que 
las autoridades mi l i ta res favorecen la 
Estuches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de CommeleráD y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CUEVAS (S. A.) p i m vieja, *. 
Talleres de imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
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propaganda pangermanista en el ejérci -
to y pide que cese este estado de cosas. 
Las victorias de Flandes. 
Ñ A U E N — L a a f i r m a c i ó n inglesa de que 
c a d á uno de sus ataques en él frente de 
Flandes es u n a aplastante victoria, l le-
gando l a Agencia Reutter, incluso a cal i-
ficar la ú l t i m a batalla del d í a 4 como la 
mayor vic tor ia obtenida por las armas 
aliadas desde la bata l la del Mame , es 
sencillamente una baladronada que no 
hace otra cosa que re la jar las acciones no 
despreciables del corto ejérci to inglés , las 
operacioens realizadas, a s í como la bata-
lla de posiciones del a ñ o ú l t imo . 
Pa ra reducir a su verdadera medida 
los éxitos que pregonan los ingleses, bas-
ta conocer el hecho de que las posicionee 
que hoy son alemanas y que constituyen 
el objeto de la ofensiva inglesa, fueron 
conquistadas por las tropas germanas en 
cinco d í a s de lucha, del 20 al 25 de abr i l 
de 1915. 
E n Rumania t a m b i é n hablan este a ñ o 
de los éxtos de las potencias centrales en 
Galitzia, Bukovina y Riga y Jacobstadt, 
en oposic ión de los conjuntos ingleses en 
Ypres. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — El 
gundo comunicado a l e m á n , dice: 
«En Flandes ha comenzado en las p r i -
meras horas de la m a ñ a n a otra g ran ba-
Uilla, que sigue entre Draaibank y Nor-
oeste de Ghdure l t , en una ex tens ión de 
18 k i lómet ros . 
A pesar de los asaltos repetidos que el 
enemigo ha intentado, todo lo que ha con-
seguido se ha reducido a una p e q u e ñ a 
t i ra de terreno en Dran ihauk y Boelka-
pelle. 
E n otros sitios los ataques ingleses han 
sido rechazados .» 
Aumento de sueldo. 
LISBOA.—El «Diar io Oficial» publica 
un decreto aumentando el sueldo de los 
funcionarios púb l i cos de 10 a 60 por 100. 
E l Gobierno rugo. 
1 'ETROGRADO.—tSe asegura que h a n 
llegado a un acuerdo Kerensky y los de-
legados de la conferencia d e m o c r á t i c a . 
Se ha convenido en que el Gobierno 
acepte la co laborac ión de los cadetes e 
industriales y que en el Parlamento ten-
gan r e p r e s e n t a c i ó n todas las clases so-
ciales. 
Lo que se refiere a Jos elementos agra-
rios s e r á objeto de una consulta espe-
cial. 
Belgas fusilados. „ 
AMSTERDAM.—.Han sido fusilados V.) 
subditos belgas en Gante. 
L a guerra en el aire. 
PARIS.—El 1 de octubre los aviadores 
aliados bombardearon Vondelzal, destru-
yendo la es tac ión . 
Estaba custodiada por 270 soldados ale-
manes. 
De ellos mur ie ron 70. 
L guerra en el mar 
POK TELÉFONO 
L a odisea de unos portugueses. 
E L FERROL, 9.—A ú l t i m a hora h a n 
"Vo^rt-- cail'sas de la guerra 
*8co- 1anío se h a b í a n em-
).,,',i,íls b>s documentos can-
íia¿ue 'hacía falta el h i lo de 
de LW'1̂11 s0 en 01 'aberinto. 
n encontramos en «The 
lahftw/So' pronunciado por el 
] I ''Rta Mac ü o n a l d en la Cá-
•S 10,11 
El ex minis t ro de Negocios Extranje-
ros, M . Zalacostas, d e c l a r ó igualmente 
que h a b í a formado parte del Gobierno 
con intenciión de t raba jar en favor de 
una reconc i l i ac ión con la Entente. Lan-
za sobre Lambros la responsabilidad de 
la íformaición de bandas en Tesailiia. 
El séptimo empréstito a lemán. . 
BASILEÁ.—-De Ber l ín comunican lo si-
guiente: 
« D e s p u é s de diez y siete d í a s de sus-
cr ipc ión , el s é p t i m o e m p r é s t i t o de guerra 
señon Lema, que Machado es t á m u y con- a l e m á n solamente ha logrado alcanzar 




E l s eño r Vasconcellos .ha confirmado a l 
unes, del cual extracta-
lSe'V|,alabras: 
L% 't diez hombres de los d i - ¡ simia de la acogida que He ha dispensado beligerantes, y se les l K n i , lmrío imie llJ1'a 'lloja 
1 to* dn,doles oo,n 110 soltar-
«ohi-,' î 86 hubieran puesto de 
Musas de la guerra, 
j , a t a r í a en blanco la hoja 
don Alllfonso 'en San S e b a s t i á n . 
¿Nos dejarán pescar? 
U n periodista p r e g u n t ó a l min i s t ro á e 
Kst' ido que si ihaübía apmveohado flia ooa-
La suscr ipc ión se c e r r a r á dentro de tre-
ce d í a s . » 
En el Parlamento a lemán. 
BASILEA.—Dicén de Ber l ín lo siguien-
tef. 
«Helfferich fué recibido con ta l hosti-
I I ^ S ^ 0 5 Pueblos alkidos y 
% ^ a l « s han luchado con l a , 
' 0n la m'isma fe y con el y esquivó ia, conversac ión . 
sión ipara ilograr del miniisitro de Negocios Iridad por el Redclistag, que no pudo ter-
,etxtranjencs iportujguiés que peitmita a n ú e s - m i n a r su discurso y tuvo que .retirarse 
tros pescadores peecar en aguas portu-
guesas. 
E l s eño r Lema se sonr ió discretamente 
de la t r ibuna. 
E l vicecanciller dec la ró que el canciller, 
los jefes del E jé rc i to y el min is t ro de la 
Guerra estaban de acuerdo para impe-
l í a n sido recibidos por el cónsu l de 
Portugal en La Coruña -y el representan-
te del Consulado en e s t á localidad. 
A l desembarcar ha manifestado el ca-
p i t án que el d í a 2, a unas 200 mi l las , a 
la a l tu ra del Cabo Ortegal, oyó una ex-
plosión formidable, que c a u s ó destrozos 
e importantes a v e r í a s en la m á q u i n a . 
Como no h a b í a visto n i n g ú n submari-
no, c r e y ó que se trataba de una mina . 
.mnto a la m á q u i n a vió dos fogoneros, 
un engrasador y un marinero, muertos. 
Dispuso entonces echar mano de los bo-
tes para ponerse en salvo y en este mo-
mento h a c í a acto de presencia un subma-
rino a l e m á n con dos c a ñ o n e s . 
E l c a p i t á n del barco p o r t u g u é s se puso 
al habla con el comandante del submari-
no, sup l i c ándo l e que le permit iera arre-
glar los botes, que estaban un tanto ave-
riados. 
El comandante del submarino les con-
cedió un plazo de una hora y exigió que 
le fuese entregada da d o c u m e n t a c i ó n . 
Cuando sal taron a los botes, d e s p u é s 
de haber recogido algunos v í v e r e s y obje-
tos de su pertenencia, se negó el coman-
dante del submarino a que fuera remol-
cado el barco hasta £$0 mil las oe l a costa. 
Cuando se alejaron del buque oyeron 
hasta 35 disparos que hizo el submarino 
para hundi r le . 
Sobre una noticia. 
Se han tomado precauciones. 
Hemos reaibido una carta del alcalde de 
Tres d í a s con sus correspondientes no-, R ío tuer to , en l a que se nos habla de!, asun-
ches estuvieron los máuf r agos portugue-
ses a merced de las olas, con una r a c i ó n 
de sólo seis sardinas y u n decili tro. 
Durante el tiempo que estuvieron en el 
mar se d e s e n c a d e n ó un furioso temporal , 
que en muchas ocasiones puso en pel i -
gro de zozobrar los botes, hasta q u é por 
fin desembarcaron en l a playa de Ca-
r iño . 
Los n á u f r a g o s e s t á n m u y satisfechos 
de las atenciones del vecindario de Ca-
riño . 
H o y h a n salido pa ra Portugal , d e s p u é s 
de haber consignado su protesta por el 
proceder del submarino. 
E l « P a l a n i a » desplazaba 1.344 tonela-
to relacionado con (lia noticia que el pasa-
do lunes dimos en nuiestras colltumnas y 
que se refer ía a Ihaberse presentado en 
L a Cavada un perno sospechoso de hidroK^. 
foboa. 
Efectivamieinte, a l ivisitar anoche a l go-
bernador e iv i l nos comunicó que, s e g ú n He 
informaban las autoridades de L a Cava-
da, ihabía (habido por aquellos lugares un 
perro sospeclhoso, quie h a b í a mordido a 
otrtvs, y que h a b í a n sido tomadas ilas me-
didas para eüi caso len que el oitado anima,' 
estuviese aitacado de hidrofobia. 
Esto mismo nos dice t a m b i é n en l a car-
ta el alfcaldiei de R ío tue r to , que añadlei, ade-
m á s , que h a b í a dado las oportunas ó rde -
das de registro bru to y 1.109 de regis t ro 'nes para g a r a n t í * del vecindario, publM-
neto. 
P r o c e d í a de Oporto y se d i r i g í a .con car-
gamento de vino a Burdeos. 
Pérdidas de buques ingleses. 
LONDRES.—El Almirantazgo comuni-
ca que en la semana que t e r m i n ó el 30 
de septiembre fueron hundidos los si-
guientes barcos: 
Nueve buques de m á s de 1.600 tonela-
das y dos de menos de 1.600 toneladas. 
Otros nueve buques fueron atacados, 
sin éxito. 
Colisión en el mar. 
IPARIS.—El d í a 5 del corriente s a l i ó 
del puerto de Marsella el vapor «Miqüe-
lon». Navegaba con las <luces apagadas 
cuando de pronto chocó con el -vapor co-
rreo «Ba lkans» , que de vuelta de Córcega 
ven ía a Marsella. 
E l «Miquelon» se p a r t i ó por la mi tad , 
h u n d i é n d o s e inmediatamente. 
E l «JBalkans» recogió a los n á u f r a g o s 
y los llevó a Marsella. 
S a l a IVai-bón. 
Para el lunes p r ó x i m o anuncia esta 
Empresa el estreno del pr imer episodio, 
de la pe l í cu la , en series, de l a Casa iPa-
thé, «La m á s c a r a de los dientes b lancos» , 
la que, s e g ú n nos d i j o el invierno pasado 
la prensa de Madr id , sobrepuja en inte-
rés y e m o c i ó n a cuanto hasta la fecha se 
ha hecho en este g é n e r o . 
Los aficionados a esta clase de pel ícu-
las e s t á n de enhorabuena y no hay duda 
que lo es u n a inmensa m a y o r í a del' pú-
blico, como lo demuestra el g ran éxito y 
las bmnas entradas que proporcionaron 
«Las miisterios de New-York», «Los Vam-
piros», «El c í rculo rojo», «.Index» y algu-
na otra. 
Se compone esta pe l í cu l a de 16 episo-
dios, de dos partes cada uno, que se pro-
y e c t a r á n en.ocho d í a s , o sea a dos episo-
dios diarios. 
S e g ú n nuestras noticias, esta Empresa 
se propone dar un premio en metá l i co a 
aquella persona que, antes de llegar a 
un episodio determinado, adivine q u é 
personaje de la pe l i c i í l a es la. famosa' 
^ M á s c a r a de los dientes blancos». En el 
caso de ser varias las personas que acier-
ten la so luc ión , se s o r t e a r á entre ellas el 
importe del premio. M á s adelante dare-
mos amplios detalles sobre este o r ig ina l 
concurso. 
LAS G R A N D E S C A T A S T R O F E S 
ED Tokio se l i QDÜIIÉ 
¿ S e r á trasladada la capital? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 9. 
Ampliando detalles. 
TOKIO.—Los d a ñ o s causados por el ú l -
timo furioso temporal son enormes. 
Las p é r d i d a s pasan de cien mil lones 
de yens. 
Han quedado destrozadas m á s de 3.000 
casas y 150.000 personas han quedado 
sin albergue. 
Se dice que, a consecuencia de los des-
trozos causados por el temporal, h a b r á 
necesidad de trasladar la capi tal a otro 
sitio. 
En China. 
.SANGHAY.—En la reg ión del Sur de 
China h a n ocurrido grandes inundacio-
nes, que han causado d a ñ o s i m p o r t a n t í -
simos. 
Se desconoce el n ú m e r o de v íc t imas . 
oándlose algunos bandos en los barr ios de 
aquel pueblo, h a b i é n d o s e reconocido por 
el ^veterinario Dios perros mordidos por ' e l 
mencionado can. 
Ciclismo ^ ^ 
L a qola de una carrera. . . 
Aunque creí d a r ihoy definítiiivamente Ola 
elas i f leación de esta carrera, me veo im-
posibiiitado de hacerlo, iponque, s e g ú n pa-
«ace, l a cosa e s t á bastante agr ia y no üe-
va t /rázas de arreglarse. 
Lo que sí se sabe afirmativamente es 
que el c a m p e ó n es el corredor Gómez, dte 
Solares, según nos asegunan da aquella 
vil la, y a quien el pueblo entero e s t á dis-
pusto a ooncederlie el títuilo de campeón' . 
Cdiebraremos m u y de veras se llegue 
pronto a un airreglo y se den los premios 
a quien te ha 'ganado legalmente. 
Grey. 
Sa ruega en careoid a m e n t é a los señofleis 
que componen la Direct iva de la Sociedad 
U. C. M . S. asistan esta noche, a lias nue-
ve y media, a la r e u n i ó n que se c e l e b r a r á 
en el «Garage» Ruiiz, piara t r a t a r día asun-
tos i n t e r e s a n t í s i m o s relacionados con 'la 
ca.rera celebrada el pasado dominigta en 
Castro. . -
Asimismo se ruiaga asistan aill acto tam-
bién los motoristas que actuaron de jue-
ces volantes en esta carrera. 
« O üf A. ti I d f 
GRAN S A F E R E S T A U R A N T 
Su su real en el Sardinero: MIRAMAR 




El «Reina Victoria Eugenia», detenido. 
CADIZ, 9.—La C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ha recibido u n aviso de Buenos Aires 
a n u n c i á n d o l e que el vapor ((Reina Viicío-
ria» se encuentra detenido en aquel puer-
to angentino a consecuencia de la hueliga. 
Una agres ión . 
M A D R I D , 9.—En el edificio de los Pro-
visores idel Porvenir se reunieron, con 
objeto de rendir cuentas, el presidente y 
secretario de dicha ent idad y una Comi-
sión de súsc r ip to re s , asistiendo a l s e ñ o r 
Abas Xufrá , 
Cuando se enfcontraban haciendo las 
operaciones se p r e s e n t ó un seño r desco-
imcido, que a g r e d i ó a bastonazos y bofe-
tadas al s e ñ o r (Abas Xuf rá . -
El portero detuvo al desconocido, en-oi 
t r e g á n d o l e a la Pol ic ía . 
Un banquete. 
MURCIA, 9.—Se ha celebrado un ban-
quete en honor del c a t e d r á t i c o de dere-
cho romano, señor S á n c h e z Gallego. 
Asist ieron todas las Corporaciones y 
entidades oficiales. 
L a cuestión de loa transportes. 
OVIEDO, 9.—Se ha reunido la C á m a -
ra de Comercio con objeto de t ra ta r del 
problema de los transportes. 
Se a c o r d ó enviar expós ic ionés al m i -
nistro de Fomento y a la C o m p a ñ í a del 
Norte respecto a la falta de .vagones pa-
ra el transporte. 
Se teme que la Duro-Felguera tenga 
que reducir su exp lo tac ión . 
Deelpuée idle la huelga. 
Una Comis ión de obreros ferroviarios 
del Norte, despedidos con mot iyo .de la 
huelga, han visitado al gobernador c iv i l 
p id iéndo le que gestione d a la C o m p a ñ í a 
su r e a d m i s i ó n . 
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Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de lo» doctores Madinaveitla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T D D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daolz y velarde, 1, 3.° 
PARA CUBA 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 9 — « E l Imparcia l . . de boy 
publica un a r t í cu lo dando cuenta de que 
él Rey, a l tener iconocimiento de que el 
presidente de la R e p ú b l i c a cubana se 
propone fomentar l a c r í a caballar, cele-
brando al efecto un concurso, quiere re-
galarle tres de sus magní f icos ejemplares 
de las cuadras de su propiedad. 
•Así se lo ha hecho saber a l jefe del Es-
lado cubano, por med iac ión del represen-
tante de sú p a í s en E s p a ñ a . 
El presidente de la Repúb l i ca de Cuba 
lia fo: i tr 's íado a don Alfonso expresán- , 
dolé su profundo reconocimiento por ta l 
a t enc ión y tan soberbio regalo, a n u n c i á n -
dole que sale de Cuba un veterinario com-
pétente para hacerse cargo de los i ivs 
magníf icos caballos. 
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Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Médico especialista en enfermedades cíe la 
de la mujer. 
:ont.» de 11 a 1.—Ardllero. A, 2.•—Tel. 7a« 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : M A D R I D . — S A G A S T A . 11. 
TÜDOR 
C a r i e s R o d r í g u e z C a b e l l o 
M E D I C I N A TPARTOS " 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
leí doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
lomicü io , W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
OCULISTA 
Consulta de doce a una. en Wí id -Ráa 
f, 1." E n el Sanatorio Madraza, de cna-
Francisco Setién, 
^epeclalista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oldoa. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1 0 
Consulta de nueve a una y de doe a seis 
Ju'io Cortiguara. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los ni l ios y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Pace* dm PM-Mta. I I . 3.°—Tstófon* •2». 
uto m oviles 
para viajes y paseos 
j \ . uto «-orar aire 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
SE VENDE u n a motocicleta, con side-•car, en m u y buenas condi-
düones. .Para verla, dmgi,rse a esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . ' \ 
' O S T R A S H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR E S T A B U L A C I O N 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muelle, 8. 
Teléfono 552. 
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U R G A N T E I D E A L 
- P a l m í l J iménez-
A C E I T E D E RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
l o k tres m m m i W p t t s -> Borntaa le Ginnta I U id. (Se reciten seinalmente) 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
IPlaza de la. Libertad - Teléfono 33 — 
T R A T A M I E N T O RACIONAL 
H I G I E N I C O D E L K S T R ^ j 
M I E N T O H A B I T U A L 
Agaramil Jiméne 2 
PRODUCTO VEGETAL VBA^ 
DE AGAR-AGAR. 
Bolsas y Mercados 
B O L S A B E M A B R I J 
U 8 l ):» 9 
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Cédu la s 5 por 100 
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(Del Banco Hispano-Americano). 
O L S A B E R « L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda inter ior , serie A, a 76,60 por 100. 
Deuda amortizable, en t í t u lo s , serie A, 
94,50 por 100; serie B, a 94,50 por 100; 6e-
rie C, a 94,60 por 100; serie D, a 94,25 
por 100. 
Deuda amortizable, en carpetas provi-
s ionaJés, emis ión 1917; serie A, a 92,90 pov 
100; serie C, a 92,90 por 100; serie F , a 
y 520 pesetas. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 87,50 por 100. 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a , a 478 por 100. 
Créd i to de la Un ión Minera , a 512, 515 
520 pesetafi. 
Fe r roca r r i l del Norte de E s p a ñ a , a 318 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.250 pesetas, 
fin corriente, y a 3.325 pesetas, fin co-
rriente, con p r i m a de 100 pesetas; a 3.250. 
3.275, 3.250, 3.230, 3.225 y 3.220 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.200, 3.150 y 
3.175 pesetas, fin corriente; a 3.150 y 3.125 
pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 2.900 y 2.875 pesetas, 
fin corriente; a 2.880, 2.850, 2.840, 2.850, 
2.865 y 2.870 pesetas. 
Nuviera Vascongada, a 1.530, 1.550, 
1.545 pesetas, fin corriente, a 1.625 pese-
tas, fin corriente, con p r i m a de 100 pese-
tas; a 1.520, 1.530 y 1.525 pesetas. 
'Naviera Bachi , a 2.350 pesetas, fin co-
rr iente ; a 2.350 pesetas. 
M a r í t i m a Euskalduna, a 280 y 265 pe-
setas. 
Mar í t i lma Bilbao, .a 485 pesetas.' 
Minas de Cala, 330 pesetas. 
Minas de Sotares, a c c i o n e s - n ú m e r o 1 
al 143, a 26.875 pesetas. 
Minas de Setares, acciones n ú m e r o s 1 
a l 230, a 10.750 pesetae. 
Sociedad Propietar ia de la Mina Cefe-
r ina a 750 pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , a Í12 por 100. 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , a 330 pese 
tas. 
Sociedad General Azucarera de Espa-
ñ a , preferentes, a 87 por 100. 
Sociedad General de Indus t r i a y Co-
mercio, serie B, a 1.270 pesetas. 
Duro-Felguera, a 222, 220, 221 y 220 por 
100, fin corriente, con p r i m a de 40 pese-
tas; a 221 y 220 por 100. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 286 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Asturias, Galicia y León, 
p r i m e r a hipoteca, a 64,50 por 100. 
Idem del Nortes, p r imerk serie, prime-
ra hipoteca, a 66,25 por 100. 
Sevillana de Electricidad, cuarta se-
rie, a 94 por 100. 
Bonos de la Sociedad E s p a ñ o l a Cons-
t ruc tora Naval , a 104 por 100. 
iPapelera E s p a ñ o l a , a 88 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, 20,46; l i -
bras 6.000. 
Londres cheque, a 20,50; .libras 1.000. 
Newport Mon, pagadero en Londres a j 
ocho o í a s vista, a z ü , i ¿ ; l ibras 750. 
Cambio medio, a ¿u,48. 
Resumen de acciones negociadas. 
Banco de E s p a ñ a , contado, 10. 
Crédi to de l a Union Minera , i d . , 56. 
ísiaviera Sota y Aznar, ídi., 88. 
.Naviera Sota y Aznar, a plazo, 50. 
M a r í t i m a del Nerv ión , contado, oO. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a plazo, 40. 
.Mar í t ima Unión, contado, 147. 
M a r í t i m a Unión, a plazo, 47. 
Naviera Vascongada, contado, 56. 
Naviera Vascongada, a plazo, óu. 
•Naviera ü a c h i , contado, 10. 
.Naviera Bachi , a plazo, lo . 
.Mar í t ima de Bilbao, contado, 14. 
M a r i U m a Jiuskalduna, i d , , 118. 
F e r r o c a r r i l del Norte ûe E s p a ñ a , i d , 30. 
Duro-Feiguera, i d . , 110. 
Duro-i-higuera, a plazo, 185. 
Minas de Cala, contado, 65. 
Minas de Setares, i d . , 2. 
M i n a Ce íe r ina , ícU, 1. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, i d . , 00. 
Unión Ke«sinera E s p a ñ o l a , i d . , 15, 
Papelera E s p a ñ o l a , id . , 22. 
« Azucarera de E s p a ñ a , preferentes, id . 20 
Sociedad General de i ' n d u s í n a y Cu-
mercio, 13.000 pesetas. 
S A N T A N D E R 
Acciones de la C o m p a ñ í a Santaaideri-
na de Navegac ión , 19 acciones, a 1.400 y 
i . S M p é se l a s . 
Idem de la M a r í t i m a Unión , 3 acciones, 
a i¿.800 .pesetas. 
Obligaoiones del fe r rocar r i l de Madr id 
a Zaragoza y Alicante, serie A, de Valla-
d o ü d a Ariza , a 102,^0 por 100; pesetas 
ü.000. 
Idem de Barcelona a Alsasua, a 90,40 
por 100; pesetas 22.500. 
l i ónos de l a Constructora Naval , a 
103,60 por 100; pesetas 8.000. 
T r o p a s a s u s p u e s t o s . 
E n u i i t ren especial mil l i tar •saílíió ayer, 
a las diez y 'veimte de lia imañanta, con d i -
recc ión a Burgos, de dondlei h a b í a venádo, 
la ooanipañía del regimiiento de cazadores 
día Saín Marc ia l , que Iha permaneoido en 
nuestra aLuidad durante el tiempio que ha 
durado la anormailidad y h a estado deolla-
.rado eül estado de giuerra. 
E n das estaoionies de Bóo y Tórrelavie(ga 
se uinió a l oonivoy el Testo de Alas fuerzas 
de diclha c o m p a ñ í a que se hal laban desta-
cadas en aquellos lugares. 
T a m b i é n se d e c í a ayiar que el e s c u a d r ó n 
de lanceras de E s p a ñ a , que se encuentra 
en Santander haoe m á s de u n a ñ o , s a l d r í a 
en breve para Burgos, a unirse a su regi-
miento. 
L a marcha de e-ste e s c u a d r ó n s e r á por 
la cametera, liaaiando idli •viaje flMor jor -
nadas. 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
I » U J E : J f c t ' X \ A . J ^ a A . » J J B : J E & . f e t A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Parte comercial 
Aceites. 
E n iGranada se cotizan: Dentro de la 
cajpital, a 19,25 pesetas los 11 y medio k i -
los. Fuera, de 16 a 16,50. Los precios se 
manitlieneni firmes y Las entradas son buie--
nas. 
E n C ó r d o b a : Cot ízase lell aceite a 16. pe-
setas Jos 11 y medio kiUos. • 
E n Sevil la: Se cotizan Ulos aceites co-
rrientes, con pooa acidez, con menos de 
ttíeis grados, bien presentad/ols, de 17,25 a 
17,50 pesetas los 11 y medio ki los . , 
Acelites endebjlles, de 11,75 a 11,87 pese-
tas (47 y 47 y medio). 
E n MáiHaga: E l añlejo se cotiza en puer-
tas de 13 a 13,65 peseitas los 11 y medio k i -
los. E l fresco, a 18,75 pesetas los 11 y 
medáo kilos, s e g ú n los grados de acidez. 
iBn JiaJén: Véndese aií precio de 12,76 
pesetas los 11 y miedlo kiiHos. 
ASUNTOS MONTAÑESES 
L a recolección. 
En jovnales bandadas acuden ü a s mo-
zas a los corti jos cercanos, bajo el pa'Aó 
espOjóndido de este cie'o o t o ñ a l ien que Ola 
niacéente e s t ac ión i n s i n ú a s e con sus poé-
ticos 'Crepúsculos de matices suaves y «10-
berbios cambáan tes de luz. 
Sobre el fondo verdegulaante del pafi.-
aaje d e s t á c a n s e las mamohas umbrosas 
de unas arboledas compuestas de pinos 
olorosos y a ñ o s a s encinas. Los caseros sé 
manifiestan por una ipinaeiadla bermeja. 
Allí 1 s establos emanan el vaho peculiar 
de 'ias rases y la "fragancia del ineno óo-
raienza a evaporarse mediante Ha acc ión 
del reseoo y del haoinamiento. 
Unas •risotadais francas y l a al lgarabía 
eii lusiasta h a n deiiiatado, ai punto, la pro-
x imidad de uas muchachas a i cortijo. Los 
tonos claros de los a t a v í o s femeniles y 
va gaya ipoiMcromia de los p a ñ u e l o s han 
espouvoraado unas notas mtilticoiores so-
bre ei verdor de úa iprader»». 
Escu'üiiando con ruborosa temidez el ne-
quaebro gauarnte de los cortijeros pasan 
Ifctn un úeali le jov ia l , Uiisporsandose des-
pules sobre el césped, sobre los manzanos 
c u i g u m a l ü a ü o s oe olorosas pomas, r r i -
mero, dos mozos cnu^an unas palabras 
pronunciadas con r ú s t i c a candiaiez y un 
i.agero dejo de emooión. (Pronto, en táb la -
se urna t í ranca cordiai idad y Iqs ooloquoios 
moceniUes, a q u í y a l lá , ofrecen u n aspec-
to enctmiador de poema. 
Asi, con l a soliuita ayuda de los mu-
ohacilDüis, colmairánse presto ilcis canastos. 
I Y es que hay que tomar parte en eli baile 
que i n i p r o v i s a r á n ilos s eño re s veraniegos, 
¡qiiu acudiei'on t a m b i é n ali caser ío a t r a í -
! oíos pjcur Ja esoeaia t ípica de ;la recioSec-
' ciión. Y allí día lia danza m o n t a ñ e s a , ale-
gre y mpvüda en ocasiones, y a ratos pe-
j suda, n ü n i o a y cadeaiciosa, intercalada 
de continuo cuíi o r i g í n a l e s contorsiones. 
' Son estos campesinos l;Os íidíiMsímos lin-
téi^pretes deii baile cliásooo, que ejecutan 
I cqn el garbo y la pars imonia caracteriis-
tkos. 
ComüéhzíL el ataideoar, urna de esas 
puestas de sol o toña les en que el citiio 
rtiuu lamente palidiece en su azul y se t iñe 
1 de rojo por eií horiaonte. A este punto 
cesa eü impriolviLsado ítastejo, se recogen IÍÍS 
utien^iilios de illa merienda de los cortesa-
nos s eño re s , líos colonos desipiden aifaMe-
mente a sus d u e ñ o s o h u é s p e d e s impre-
vistos, y los miozos, con los replertos ca-
nastos en m ca!beza, salen a los linderos 
1 que afluyen a i!ia carretera. L a tardle ago-
'nizia lenta, a r ro l lada por al silbo de ios 
p á j a r o s . A ú n se peraübió el ladrido vig i -
lante de un iperro en el. l lano. Y , s ab ré la 
I quietud loamipesina, d i r í a s e despliegarse, 
c ó m o vald impailpable y sublime. Ola paz 
m í s t i c a da la hora crepuscuillar. 
1 Antonio Solis. 
i ^ 
61 combate del día 4 
l 1 ; • • • 
"m la linfructuosa intentona deil/ d í a 4 
¡ s u f r e r o n los dngjlieses n u m e r o s í s i m a s ba-
I jas, consecuiencia lógica y terrible de los 
reiterados asalítas en masa para llegar a 
! ooniinan las posiiciones ocupadas por las 
tropcs tudescas. 
Cada nuevo oh oque de éstos es m á s 
violento, sí, perol es t a m b i é n m á s caro 
en. \ ¡ d a s y en sangre; 'las p é r d i d a s que 
¡oís ingleses tuvieron en esta ú'lltima ofen-
¡ sirva exceden a todo cálcuP'o, por ello las 
. escasas ventajas a tan dura costa logra-
das no merecen el mombre de ventajas, 
y esto explica, t a m b i é n , el: que de ataque 
a ataque se pasa a l g ú n tiempo que no es 
precisamente el que se necesita paiia con-
solidar posiciones y repoaer cuadros, si-
no a'lgo m á s , p o r q u é los mismos asaltan-
tes saben de antemano el escaso éxito dle 
sus planes y Des falta la precisa fe en 
el tniiunfo. 
Es un mar t i l leo impuesto por ilas oir-
cunsitanciae, porque no van a están los 
ejénoitos en esta época del a ñ o con los 
brazos cruzados', como le pasa a l ejérci-
to f r a n c é s , que desde hace m á s de un 
mías viene dando fe die impotencia a Juz-
g a r por su inexplicable ' inacoión ante la?» 
reaoclorjies poderosas y e n é r g i c a s dal au> 
daz enemigo. 
Dos partes oficiales acusan que ilas 
grandes masas de /soldados bi ' i tánicos 
asaltaban esoalonadamente, alcanzando a 
ratos las huestes ofensoras la respetable 
oifra de cien m i l hombras 'an unos 15 kii-
l 'ómetros fie ex tens ión de terreno; olí fue-
de contencidn y de defensa de lias ba-
t e r í a s germanas segó las c d í u m n a s asal-
tante s y a l c a n z ó en g r a n parte a las re-
servas manteinlidas a m u y corta distan-
cia da ias vanguardias tila choque. 
Y no fueron sólo los c a ñ o n e s alema-
nas los que tuiviemn o c a s i ó n de hacer 
ton tremenda c a r n i c e r í a , t a m b i é n las 
i ametralladoras teutonas se ensañaitcoi 
horriblemente al Oeste de Paesdhendae-
.Le y a ambos lados de Jia carretera de 
1 Ypres a Mendn. 
E n las úl'Stas ofiiciales de bajas confie-
san los ingleses haber perdlido enti-e ofi-
ciales muertos, heitdos y desaparecidos, 
m á s de medaci miillar; 
Ing la te r ra lestá pansuadúida de l a viana 
ut i l idad de estos esfuerzos, pero neoe-
( s i ta ganar tliempo para lleglar a l g r an 
l>,i;réntesis deil üivieiuio y esperai" Xa p ró -
: xiima pr imavera por s i l a anheliada ontro-
misdón de los Estados Unidas en Ela lui-
clua hace cambiar e l aspecto de l a pelea., 
' opsa que no s u c e d e r á pjotr varias razones 
de 'üiiSdj Üntre (otras iponque ilos norte-
americanos, aunque otra cosa d igan, no 
| e s t án dispuestos a sacar las c a s t a ñ a s del 
fuego. Una c¡olsa es ammoiar grandes 
' ofensivas, briosas arremetidas, avalan-
nhas irresistibles y otra es l a tangible rea-
' l idad que reduce las cosas a sus justas 
p iop raiones. 
La ofensiva linglíeea sla iha ivujalto a pa-
ralizar. 
L a ' j o m a d a del 5 hubo pasajero y va-
riable fuego de ihostilización en el sedtor 
que va desde T'oelkapelle y e í Caniail cer-
ca de Ollebeke, peno pora nada intervino 
h infaintlai-ía, ha r to castigada ian la oon-
tienda de la jomada anterior. Durante 
j la moahe se 'mantuvo con g r a n vídlenoia 
•1 fuego de des t rucc ión de las b a t e r í a s 
inglesas, entre Lanigemark y Ollebeke. 
lEn ila jornada, dejll 6 y en "la dell 7 l i u -
Ito tranquiillidad en esta zona, alternando 
s o ' a m e n t é e l equil ibrio bélico eJ fuego de 
tanteo y contanolón de las b a t e r í a s r iva-
les. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
i E l estado del tiempo.—En la Coman-
I danciia de M a r i n a se recibió ayer un te-
] legrama del seño r Orcolaga, anunciando 
una borrasca del Oestenoroiste. 
Con este motivo se izó la bola negra, 
encend iéndose por la noche el farol de 
luz roja, en seña l de peligro. 
Tanto las traineras, como las parejas 
de pesca, estuvieron amarradas en Pueiv 
tqdhteo, sin salir a las faenas de la pesca, 
E l «Audaz».—Después de efectuar un 
crucero por la costa e n t r ó ayer tapde en 
el puerto, procedente del Oeste, el contra.-
torpedero «Audaz». 
E l «Nueva España».—Después de solu-
cionadas algunas dificultades que se pre-
sentaron, referentes a la r e p a r a c i ó n que 
ha de hacerse al ex c a ñ o n e r o «Nueva Es-
p a ñ a » , hoy c o m e n z a r á n en Puertoehico 
las obras necesarias con que q u e d a r á re-
formado en barco de carga. 
# Mareas. 
Pleamares: A las 0,0 m. y 11,42 n. 
Bajamares: A las 5,30 m . y 6,7 t. 
La Caridad de Santander. 
El niovinn Mito del Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 767. 
Traseuntes que han recibido alber-
gue, l i . 
Recogidos por pedir en la v ía públ i -
ca, 2. 
Enviados con billete de fe r rocar r i l a 
sus respectivos puntos, 1. 
Fami l ias que se han hecho cargo de re-
cogidos por pedir, 2-
Asilados que quedan en e] d í a de 
hoy, 103. 
VWla re igio^a. 
Santoral de hoy. — Santos Francis-
co de Borja ; Eulampio, Eulampia , vg. , 
Gereón , Víctor, Casio, Florencio , . mrs.; 
Paulino, Cerbonío , Pini to , obs. 
Santoral de mañana.—La Maternidad 
de Nuestra S e ñ o r a . - S a n t o s Placidla , vg. ; 
.Zenaida, Fi lonála , Alejandro .'Saull, Fer-
m í n , obs.; Canteo, ab.; Nicasio, ob.; Qui-
rino, pb. ; Piencia, vg. , mrs. 
Marías de los Sagrarios. 
Esta Asociac ión reparadora c e l e b r a r á 
sus cultos mensuales, en la iglesia de la 
A n u n c i a c i ó n , , m a ñ a n a jueves. 
L a c o m u n i ó n general «será a las siete 
y media, y el ejercicio de la tarde, a las 
seis y media. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a Mar-
tinvalle . 
iAí las seis y tros cuartos de la tarde.— 
«La tosca». 
A las nueve y tres cuartos de la noche. 
—«La tosca». 
SALA NARBON.—A las seis y inedia Je 
la tarde.—.Estreno de la pe l ícu la , de arle 
i ta l iano, tituilada, «Los ihermanos Cor-
sos». 
Palcos, 3 pesetas; butaca, 0,40. 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las seis 
de la tarde. 
Estreno dfe la pe l í cu la d r a m á t i c a , t i t n -
Iada« VE1 corazón de l a o t ra» . 
General, 10 cén t imos . 
SUCESOS DE AYER 
Por escandalosas. 
A y e í fueron denunciadas dos mujeres 
que en la calle de Ruamenor cuestionaron 
de pallabra y iobra, ipromoviendo un fuer-
te e scánda lo . 
Cristal roto. 
Ayer fué denunciado un chico que rom-
pió de una pedrada efl; cristali de una de 
las ventanas de una casa en el paseo de 
Canalejas 
Un atropello. 
U n ( t ranvía da l a Red Santanderina 
at rupel ló en l a calle de Burgos a una an-
ciana, c a u s á n d o l a una her ida oontusa en 
la nar iz , teniiendo que ser asistida en la 
Casa de SOOOJTO. 
. S e g ú n dec l a rac ión de u n testigo, el t ran-
vía , de spués delli atropedlo, con t inuó el 
viaje. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En Ha Policlinica estabífecida en !al cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
jubi lar iones, viudades y orfand.^i 
rrespondientes al tercer t r i inefi t^8 €o-! 
nuevas de don Doroteo Pérez G a m ' ' ^ 
ñ a Jul i ta Cagigas Solana y here,-], ' (io. 
d o ñ a Ciega r í a Marcos Santos. s<ie 
l loras de despacho: de once •) ñ "'iiíi, 
Música.—Programa de las .niezíl 
e j e c u t a r á hoy .1.?. banda munioiS 
ocho a diez de la noche, en P1 n„ ' ^ 
Pereda: ^ P ^ o ^ 
«El B a r q u e r o » , pasodoble IWI' 
(¡No me hable usted de la guerra "' 
go argentino.—Gorordo. "' ^n-
«El caballo de bronce» obertiiM 
ber. , ^ A u . 
«La "viuda a legre» , fantasía L̂V. 
«Angeli ta», gavota.—San Migi^] S 
Telefonemas detenidos.—De o , 
t i á n : Luisa Fuente (desconocida) 
'De Jerez: Juan Justo, hotel Pi-anJ I 
Gómez (ausente). ^ancisca 
Ot^ervatorio meteorológico del ina»!.^ 
P í a 9 de octubre ele H17. ™-









Barómetro a O0 764 7 
Temperatura al sol. . . . 17,4 
'Jem a la sombra . . . . 16,3 
Humedad r e l a t i v a . . . . 70 
Dirección d l̂ viento . . . S.O. 
fuerza del viento Mod.0 
Astado del cielo Cubierto. 
'stado del mar Marejada 
Temperatura máxima al sol. 30,2. 
Idem ídem a la sombra 21,1. 
Idem mínima, 1419. 
Kilómetro'8 recorridos por el viento de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 120. 
Lluvia en miliraelro», en el ralsrao tiet-
po, 0,0 
Sv poracHn en el mismo tiempo. 1,2. 
l e c c i n s de corte y c 
cinco pesetas a l mes.—Horas, de 8 a 9 de 
la noche.--San Francisco, 27, 2.°, derecha. 
N O T I C I A S S U E L T A S 
E L - C E N T R O 
O B 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor *e Pedro San Martin; 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
LOS MAS FINOS D U L C E S 
para bodas, bautizos, lunchs, oonfi-
teria RAMOS, San Francisco, 27. 
Matadero.—Romaneo del d í a 9: Reses 
mayores, 29; menores. 33; ki logramos, 
6.479. 
Cerdos, 7; ki logramos, 606. 
Corderos, 27; ki logramos, 162. 
Caridad.—De 'nuestros car i ta t ivos lec-
tores la solicita una infeldz madre con 
tres n i ñ o s p e q u e ñ o s , el ú l t i m o recién na-
cido, que no tiene con q u é alimentarlos y 
i n i siquiera p a ñ a l e s para el ch iqu i t í n . 
'Para mayor desgracia, su esposo ino 
encuentra t rabajo. 
I Vive esta pobre-en las casas de Rega-
I to, n ú m e r o 3, 3.°, y se l lama Felisa Her-
n á n d e z . 
Ingtrucoión pública.—Desde el d í a 10 
del actual se hal la abierto el pago de las 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, eic. 
Precios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, 1.' 
Pídase en hoteles, restau 
rants y ultramarinos. 
Depósito: 
Santa, Clara, 11 -
• ¡Blellmonte, RáenvenMa, 
iGallito y Rolo 
usan todos los 'días 
LICOR DEL POLO. 
Y dice Fuentes: 
«¡ OOíé y a los toreros 
con buenos dientes!» 
V«vnr*,ata E L PTTEBLO C A N T A R ^ 
JAIME RIBALAVGM 
SAN FRANCISCO, 10 y 12 
Ha recibido el surtido completo para la temporada di 
x La Hispano-Suiza: 
ie H. i?. 
2 0 H . F * . ( A l x o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s , 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 -SANTANDEI 
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sutftsor de B A R Q U I N ALONSO 
M U E L L E , 80. 
Restaurant "El Cantábrico' 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de La pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubiert s. Servicio especia' 
para banquetes, bodas y luncbe. Precio? 
modenadoa. Habitaciones. 
a dibujo lineal, se pueden surtir de estu-
ches de Geometría y demás úti les . 
G A R C I A O P T I C O 
San FrMMlsao. l i .—Ts lé fonM 4M y i21. 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to: Santa Clara, 11, teléfono, 756 
Se sirve a domici l io . 
A n d r é s ü r e h e d e l V a l í 
E L S ^ L L O I N N T A N E O 
I i 
Gura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reamáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
venta en todas 
Maderas de rob e 
en tablones de todas dimensiones, se de-
sean comprar. Proposiciones y detalles, 
a Calivo Hermanos, Gran Vía , 33.—Bilbao. 
Para invernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I S T O R t A 
n 
(antes CASA D O T E S 10) 
Música , pianos, auto-pianos, ar-
món iums y toda clase de instru-
mentos. 
Es la casa mejor sur t ida y m á s 
barata. 
Wad-Rás , 7.—TeIéft>no717 
t n í totel M í 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e s p l é n d i d o para bodas, ban-
luetes y «lunch». 
Sa lón de té. chocolates, etc. 
SuMirsal MI la ttrraza d«l Sardlnsr». 
Doctor Eduardo !. Renedo. 
C O N S U L T A MEDICA.—NIÑOS, M A T R I Z 
Perailllo, número 7 .—santoña. 
MASAJISTA YCALLISTA 
MANUEL MARTINA 
SAN FRANCISCO, L P0*1. 
Avisos a domidlio.-Teléfono 568. 
ü j íaT IJMGONES; 
(es la marca P^^-E^AÍE 
Al compprarla P 'DASE v*u ,FLoBM 
P E R F U M E S CASA FLORALlA l 
D E L CAMPO). 
OD ejercí 
CaUista de la * ¡$ Opera a domicilio, de ocn ela9C0, ny 
v. URBINA < H . ^ : 
Profesor de masa j e . - - ^^ ^ 
lasco. 11. p r i m e r o ^ - i ^ ^ ^ ^ -
É T M o n t e d e / J f o S 
F A C I L I T A D I N E R O ^ O B R ^ » ^ 
ANTIÁSRNlCO^cu^! 
S a r n a b ^ f e ? 
V # * * , Blanca. 1 5 ' ¿ c ü e l ^ 
( R O Í ^ A ) Plaza de l a s ^ , ^ 
y o j , 15, bajo. 

















l a l 8ol,229 
rn 21,0. 
^die presenta un surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con luna de primera, a menos de 100 pesetas. Sillas modernista 
„ v íe ĝ n, desde 25 pes- tas Máquinas de coser, teutonas, inmeiorible-i, garantizadas durante diez afios, a prasios 26 por 100 más baratos que las peores que ê venden. 
a menos de 3 pesetas 
kan Francisco. 17 
e n t e a P r e s m a n e s ) Manuel Láinz Lealtad, 2, ducpli.0 ( d e b a j o d e l h o l e l V d a . R e d ó n ) 
(Jasa especial en medias, calcetines, monederos, corsés y mercaría ^anecal. Parfumería de las fábricas a ipaüola'í y extranj 3ras más aareditadas. Depositario exclusivistas de las marcas de papel 
más acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y género ie punto. 
h - é n e r o s p u i r r t o - I M I á q i a i n a s c i é c o s e r - C a p e l e s c L e f i a m a r 
os por el « 
llamo tiempo, 13 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
DE LA 
ras i 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
ie 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
H^S FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
¡gldia 31 de octubre, a las once de la m a ñ a j i a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLA VERDE 
litiendo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar a l l í a l 
Reina Victoria Eugenia 
ilí misma Compañ ía ) , con dest-kio a Montevideo y Buenos Airee.-
L N E A D E B R A S í L - P A T A 
L principios de noviembre s a l d r á de Santander el vapor el Asilo en el dy 
e: 
idas, 747. 
ban recibido aa_ 
Su capitán don Francisco Moret 
"Miir en laWap^ jjo janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
nite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
JÍTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
^ e r c a n t p M P U E S T o s . 
setas 6.0 
;s y depósitos a] 
por ciento de inl 
y medio por el 
por ciento anual. I 
ciento anual, 
¡ROS: A la visía,! 
ré s anual hasta 
ses se abonan al I 
ida, cartas de 
descuentos y 
liad, para partlcu 
a guardar alhaja 
s de, impomneia.] 
k H l k 
.itonée y camioül 
t de Transpon* I 
•a de la poblactf 
, mudanzas van 
j deearmar y aJ 
ando, si así se 
ledaa oxigmarse 
Línea de Cuba y Méjico 
iUDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
1 día 19 de actubre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Comeilas. 
fado paasje y carga para Habana y Veracruz. 
sios del pasaje en tercera ordinar ia : 
RA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem 
ue. 
SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el ferrocarr i l : Pesetas 315, 
impuestos v 2,50 de gastos de desembarque. 
RA VERACRUZ: P é s e l a s 280 q 7,50 de impuestos. 
übién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
a.oiro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
aria, 3ÜÜ pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
fca más informes dirigirse a sus consignatarios en' Santander, s eño re s Hl-
IDE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36—Teléfono número 33. 
irvicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
vicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
"teso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
TTTk T J ) inensiiii 1 saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
•New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz e) 
«Habana el 30 de cada mes. e San Francisco 
se ba extraviado 
de señora. 
H-rsomi que M 
•egue en esta ft' 
gratificaía. 
)0 c t a c u l _CoTnpañia| 




encima a ^ J 
¡tima ve¿ la P 1 
i pequeña Baoj I 
Bertin1- ^ I 
e p e ^ * Ú 
da P«r Ja 1 
lasán. 
ati.inos.. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
jcio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
B Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
4 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
¡WJ mensual saliendo de Barcelona el 10,- el 11 de Valencia, el 13 de Má-
^de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
gjiz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón. Sabani-
f¡!fao' Puerto Cabello y La Guayra.' Se admite pasaje y carga con trams-
I^a Veracruz, Tampico y puerios del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
salida cada -ió d ías , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
pmgapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
g. mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
r"'2 el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
i L t ?ta Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de l a eos-"Nal de Africa 3 
i,.,,.6 Fernando Póo Til 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
'Cicadas en el viaje de ida. 
¡ti L I N E A B R A S I L - P L A T A 
r mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
njl: y .Para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
L;¡ úe regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ia6. Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
âpores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
^ompañía da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha 
^ su ¿ d a t a d o servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
0 
En tres. A 
dad del aiu l 
Madr|nrasVl 
^EdSSy 
R A S T O 
los 'Ksatender esta i n d i s p o s i c i ó n sin expomerse a jaquecas, almorra-
jyi' ?lerviosidad y o t r a s consecifencias . Urge atajarla a tiempo, antes de 
l̂ edin t en graves enfermedades. Los polvos regullarizadores de RINCON 
^ a r H senci11'0 como-seguro p a r a combatirla, s egún lo tiene demostra 
latní8! !P to creciente. regu-iarizando perfectamlente «1 ejercicio de las 
tosnpM del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad v eficacia. 
Me en i08 fal autor' M- RINCON, f a r m a c i a . - ^ B I L B A O . 
. Santander en la d r o g u e r í a de Pérez dell Molino y C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana 
En la segunda quiincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander el moder-
no y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda económica y tercera clase para 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de b a ñ o , W . C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s pa-
ra el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes dir igirse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
( S o fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , C U A D R O S GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes. 11. 
Vapores correos españoles. 
DE L A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Línea <ie T̂ Tê v-Yorlt, 
A ñ n e s de octubre o pr incipos de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capi tán don E . Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros que para embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el s e ñ o r gobi mador c i v i l y visado por el cónsu l de 
los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce d ías de antelación, 
cuando menos, a la salida del buque. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36. - Teléfono núm. 63. 
- flnisosa -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAiL. Tuberculosis, catarros c r ó -
nicos, bronquit is y debilidad gene-
ral.—'Precio: 2,50 pesetas. 
y. 
V e l a s c o , S.-Teléfonos n ú m e r o s 2 2 7 y 6 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
CJatólico, Sociedad IPóetrimi; y Mutualidad 
Maurista, y servicio con el Hospital, Casa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :- áreas de maderas finas, coro-
CAS. hábitos y todo lo concerniente a este ramo :•? Coche* fá-
cHires y estufas, asi como servicio más modesto. 




Viajes exMirios a la Halana y nueva M 
En la p r imera quincena de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes, d.irigirse a sus consignalarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r j 11- Madrid 
De venta en las principales farmacias dé E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
0 
0 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren<e a Vigo, de Salamanca a l a frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guer ra .y 
Arsenales del Estado,- C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al fon-
so X I I , 16.—SiANTANDER, s eño re s H i j j s de* Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hul lera Españo l a» .—VALENCIA. Ion Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de I f 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
T a l V e * , r ^ e f t i n d r c i ó n y m a q u i n a r i a s 
« T o r r e i 
Construcción y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde Ja fundac ión de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y priincipales puer-
to» del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinar ; s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s / valores, d i r ig i rse a su representante eo^San-
tander, don Leonardo G. Gut i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca, n ú m . 9 (oficinas) 
Encuademación 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle die San José, número 3, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan dto Herrera. 9. 
TALIER l i m : Mü y Mm 
Maquinistas navales. 
I n s t a l a c i ó n y r e p a r a c i ó n de m á q u i n a s 
y aparatos m e c á n i c o s terrestres y m a r í -
timos. 
Talleres: Maliaño (Santander), frente a 
la e s t ac ión del fer rocarr i l de Bilbao. 
í̂ í o d u o o xi 
la pomposidad con que inniime abies 
dentífricos se enuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encí s carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajita. 
(Marca registrada.) 
^ ' ; C S franceses • 
-A T 8 de vestidos. 
camisas de señora 
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco . 
. a 2 reales. 
a 4 reales. 
. a 35 céntimos 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños . . . a 6 perras. 
Gorras de visera, 10.000 . . . desde 2 ríes. 
Y u n s i n f i n d e g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s . 
VIRGILIO CARRO S A N T A N D E 
